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SAMENVATTING 
Doel en werkwijze 
In het tuinbouwgebied rond Noordwijkerhout 1) heeft zich de afgelopen 
15 tot 20 jaar een snelle ontwikkeling voorgedaan. Hierbij is het accent 
van veel tuinbouwbedrijven in dit gebied verlegd van de bollenteelt naar 
de bloemisterij, zowel in de opengrond als onder glas. Desondanks maakt 
men zich zorgen over de toekomst voor dit gebied omdat aan deze ontwikke-
ling op veel bedrijven geen duidelijk ontwikkelingsplan van het bedrijf 
ten grondslag ligt. Vooral op kleine bedrijven lijkt het een defensieve 
reactie op wegvallende inkomensmogelijkheden. Het ontbreken van een toe-
komstplan geeft veel ondernemers het gevoel een doodlopende weg te zijn 
ingeslagen. De "stuurgroep Tuinbouw Noordwijkerhout" waarin vertegenwoor-
digers van de Rabobank, veiling "Flora", het georganiseerde bedrijfsleven 
en het Consulentschap voor de tuinbouw zitting hebben, heeft hierin aan-
leiding gezien bouwstenen aan te dragen voor een toekomstbeeld van de 
tuinbouwbedrijven in het gebied. Het doel van dit onderzoek is een analyse 
te maken van de ontwikkelingen op de tuinbouwbedrijven in Noordwijkerhout 
en de toekomstperspectieven van de voorkomende bedrijfstypen. 
Kenmerken van de bedrijven in 1987 
In 1987 werden in dit gebied 350 tuinbouwbedrijven geteld, waarvan 
311 bedrijven opgaven het hoofdberoep agrariër te hebben. Deze hoofdbe-
roepsbedrijven verzorgden 98% van de agrarische produktie (gemeten in 
toegevoegde waarde op basis van sbe). Omdat de opengrondsteelten nog 
steeds 2/3 van de bedrijvigheid uitmaken moet het gebied worden geken-
schetst als een opengrondstuinbouwgebied. De bollenteelt neemt daarin 47% 
en de bloemisterij onder glas 37% van de toegevoegde waarde voor haar re-
kening terwijl het restant komt van de opengrondsbloemisterij. 
De teeltplannen in het gebied zijn vrij complex. Op grond van aande-
len in de toegevoegde waarde (sbe) zijn 4 typen te onderscheiden. 
107 Gespecialiseerde bloembollen bedrijven, 60% of meer van de sbe komt 
uit de bollenteelt. 
44 Gemengd opengrond bollen/bloemenbedrijven, 60% of meer van de sbe 
komt uit opengrondsteelten. 
45 Gemengde glas/opengrondbedrijven, 60% of meer van de sbe komt uit de 
bloemisterij onder glas en opengrondsteelten. 
90 Gespecialiseerde glasbedrijven, 60% van de sbe worden gerealiseerd 
door middel van bloemisterij teelten onder glas. 
25 Diverse typen, deze bedrijven voldoen niet aan bovenstaande 
specificaties. Zij oefenen wel allen bovengenoemde teelten uit. 
Er zijn in alle bedrij fstypen grote verschillen in bedrijfsomvang 
(tabel 1). Ongeveer 60 bedrijven (20%) zijn als zeer klein (<100 sbe) aan 
te merken. Zij verzorgen ongeveer 3% van de sbe; 43% heeft een omvang van 
100 tot 300 sbe welke 26% van de sbe verzorgen, terwijl 20% van de bedrij-
ven redelijk groot is te noemen. Zij hebben een bedrijfsomvang van 300 tot 
1) Onder het gebied Noordwijkerhout worden in dit verslag de tuinbouwbe-
drijven in de gemeente Noordwijkerhout en die in het gebied "Het 
Langeveld" verstaan. "Het Langeveld" is grotendeels op het dorp 
Noordwijkerhout georiënteerd. 
500 sbe en verzorgen 23X van de toegevoegde waarde gemeten in sbe. De 
grote bedrijven boven 500 sbe vormen 17% van het totaal aantal bedrijven 
maar nemen 47X van de produktieomvang voor hun rekening. Tussen de be-
drij f stypen komen aanzienlijk verschillen in oppervlakte cultuurgrond 
voor. Naarmate de bloemisterij op het bedrijf belangrijker wordt is de op-
pervlakte cultuurgrond kleiner. Op type 1 wordt de cultuurgrond overwegend 
voor bloembollenteelt gebruikt. In de overige typen neemt het grondgebruik 
voor andere opengrondsbloemisterij-gewassen geleidelijk de overhand. In 
type 4 wordt nog slechts 1/3 of minder voor de bollenteelt gebruikt. Naar-
mate de bedrijfsomvang kleiner is neemt het aandeel van de bollenteelt in 
het teeltplan af. 
Tabel 1 Oppervlakte cultuurgrond In ha en oppervlakte glas In m* gemid-





































Landbouwtelling mei 1987. 
In alle vier de bedrij fstypen wordt glastuinbouw aangetroffen. De op-
pervlakte glas laat ten opzichte van de oppervlakte cultuurgrond een te-
genovergesteld beeld zien (tabel 1). Deze neemt namelijk toe naarmate de 
oppervlakte cultuurgrond kleiner wordt. De bolbloemtrekkerij komt in alle 
typen en grootteklassen voor. Met de bedrijfsomvang en met de oppervlakte 
glas neemt ook de omvang van de bolbloemtrekkerij op de bedrijven toe 
(tabel 2). Bij de grotere glasbedrijven echter blijft de ontwikkeling van 
de broeierij achter bij de groei van het glasareaal. Hetgeen er op wijst 
dat nieuwe teelten in het bloemisterij plan worden opgenomen waardoor het 
belang van deze produktierichting op de gespecialiseerde glasbedrijven 
afneemt. 
Tabel 2 Omvang van de broeierij op tuinbouwbedrijven in Noordwij-
kerhout 
Bedrij fstype Bedrijfsomvang in sbe 
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Arbeidsproduktivite it 
Indien het aantal sbe per aantal regelmatig (meer dan 20 uur per 
week) meewerkenden wordt uitgerekend, wordt een duidelijke relatie met de 
bedrijfsomvang waargenomen. Naarmate de bedrijfsomvang groter wordt neemt 
de produktie per arbeidskracht sterk toe, van omstreeks 50 sbe per ar-
beidskracht voor bedrijven kleiner dan 100 sbe tot 150 tot 200 sbe per ar-
beidskracht voor bedrijven groter dan 400 sbe. Tussen de bedrij fstypen 
zijn geen duidelijke verschillen bij gelijke omvang. Voor type 2 ontbreken 
voldoende waarnemingen boven 300 sbe. 
Opvolgingssituatie en leeftijd ondernemer 
De opvolgingssituatie is voor de grotere bedrijven (>200 sbe) goed te 
noemen. Op slechts 14% van bedrijven boven 200 sbe en een bedrijfshoofd 
ouder dan 50 jaar was in 1984 nog geen opvolger aanwezig. Op de kleinere 
bedrijven (<200 sbe) ontbreekt op ongeveer 30% een opvolger. Van de 83 
bedrijven met een ondernemer van 50 jaar en ouder die geen opvolger hebben 
is 73% (61 bedrijven) kleiner dan 200 sbe. 
Ontwikkelingen in de periode 1984/87 
In de periode 1984/87 is het aantal bedrijven vrijwel gelijk geble-
ven. Wel hebben er duidelijke verschuivingen plaatsgevonden tussen de be-
drij f stypen. Er is bij alle typen een algemeen beeld waar te nemen naar 
een gemiddeld grotere bedrijfsomvang. Gelijktijdig met deze ontwikkeling 
vindt ook verandering van type plaats. Bij de 91 bedrijven die in deze pe-
riode van type veranderde konden de volgende hoofdlijnen worden waargeno-
men. Het bollenbedrij f wordt verlaten voor het gemengde glas/opengrondbe-
drijf. Het gemengde opengrondbedrijf muteert echter eveneens sterk naar 
glas/opengrondtype. Het glas/opengrondtype muteert vervolgens naar het ge-
specialiseerde glastype. Een beperkt aantal bedrijven van type 1 en 2 mu-
teert reeds binnen deze periode van 4 jaar naar gespecialiseerd glas. Bij 
deze ontwikkelingen is de gemiddelde leeftijd van de ondernemers vrijwel 
gelijk gebleven. Het zijn vooral de jongere ondernemers die doorstromen 
naar het glastype. 
Prijsvorming op "Flora" 
Analyses van gegevens van veiling "Flora" wijzen op een zwakke posi-
tie van kleinere aanvoerders bij de prijsvorming op de veiling. Bij aan-
voerders met omzetten kleiner dan ƒ 100.000 per jaar was het percentage 
dat lager dan de gemiddelde veilingsprijs voor hun produkten scoorden dui-
delijk groter dan bij aanvoerders met een hogere omzet. Voor een deel is 
dit te verklaren uit de slechtere prijsvorming bij kleinere partijen per 
produkt. Partijen (codes) met een jaaromzet kleiner dan ƒ 5.000 per pro-
dukt bleken gemiddeld met een grotere frequentie een prijs onder de gemid-
delde veilingprijs te behalen dan grotere partijen. Deze partijgroottes 
komen op kleinere bedrijven sneller voor. Ook bij grote aanvoerders komen 
echter grote aantallen zeer kleine partijtjes voor. Voor het overige moet 
de verklaring worden gezocht in een mindere kwaliteit en/of verzorging van 
het produkt of in een aanvoer in perioden met lage prijzen. Naar deze 
laatste aspecten is geen onderzoek gedaan. Bij aanvoer van partijen boven 
ƒ 10.000 per aanvoerder traden deze verschillen niet op. Alleen bij de 
teelt van de narcis Carlton uit de kas scoorde het gebied gemiddeld beter 
dan andere aanvoerders op "Flora". 
Specialisatie bloementelers 
De bloemenproduktie uit het gebied is zeer gevarieerd. Een grote va-
riatie aan produkten is een positief aspect van het teeltgebied. Uit de 
analyses van veilingstaten is echter gebleken dat ook het sortiment op in-
dividuele bedrijven uit uitzonderlijk veel partijtjes bestaat. Hoewel op 
het bedrij fstype een groot sortiment noodzakelijk is (veel kortlopende 
teelten) blijkt uit het grote aantal kleine partijtjes dat de bedrijven 
zelf onvoldoende specialiseren. Onvoldoende specialisatie leidt tot te 
kleine partijen en inefficiënt werken wat een lagere produktiviteit tot 
gevolg heeft. 
Bedrijfsresultaten 
Op grond van informatie uit fiscale balansen en resultatenrekeningen 
kon een relatie worden gelegd tussen de omzet van het bedrijf en de fisca-
le winst en de (netto)-toegevoegde waarde. Bedrijven met hogere omzetten 
hadden weliswaar aanzienlijk hogere kosten voor personeel, afschrijving en 
rente maar ook de fiscale winst bleek belangrijk hoger. Een grotere omzet 
gaat samen met een grotere (netto)-toegevoegde waarde per arbeidsplaats en 
een hogere arbeidsopbrengst per arbeidsplaats. Een minimum netto-toege-
voegde waarde per arbeidsplaats van ƒ 57.000 per jaar bleek noodzakelijk 
voor een voldoende grote fiscale winst. 
Simulaties bedrij fstypen 
Uit de gemaakte berekeningen komt naar voren dat alleen met een pro-
duktieomvang die de produktiemiddelen vrijwel geheel benutten bevredigende 
arbeidsopbrengsten kunnen worden behaald. 
Het gespecialiseerde bollenbedrij f 
Bedrijven met minder dan 5 ha cultuurgrond per manjaar en een beperk-
te broeierij leveren onvoldoende netto toegevoegde waarde per vaste ar-
beidskracht. 
Het opengrondsbloemisterijbedrijf 
Introductie van zomerbloemen (van buiten) leidt op bedrijven kleiner 
dan 3 ha tot een hogere netto toegevoegde waarde per arbeidskracht en 
biedt daardoor betere mogelijkheden voor een voldoende inkomen. Dit type 
blijkt een organisatorisch moeilijk bedrijf, omdat de bollenteelt en de 
bloementeelt gelijktijdig arbeid vragen. Doordat de bollenteelt op te 
kleine schaal wordt bedreven, valt te verwachten dat deze bedrijven onvol-
doende mee kunnen met de ontwikkelingen die in de mechanisatie en schaal-
vergroting bij deze teelten plaatsvinden. Bollenteelt op deze kleine 
schaal is op den duur alleen te handhaven indien tevens de bloemen worden 
geplukt. 
Het gespecialiseerde glasbedrij f 
Introductie van glasbloemen leidt tot een aanzienlijke verbetering 
van de netto-toegevoegde waarde per arbeidskracht. De totale bedrijfsom-
vang blijft daarbij echter erg klein, waardoor de vaste kosten relatief 
hoog zijn. Door uitbreiding van het arbeidsaanbod en gelijktijdige schaal-
vergroting kan aan dit bezwaar tegemoet worden gekomen. Het resultaat ver-
betert daardoor sterk. 
Positie van de rolkas 
Op veel bedrijven in Noordwijkerhout zijn rolkassen in gebruik. Uit 
berekeningen is gebleken dat deze kassen/teeltwijzen geen bijzonder sterke 
positie in het teeltplan innemen en alleen door jaar rond intensief 
gebruik een voldoende hoog saldo (ƒ 200,- per ma ) kan worden behaald heeft 
dit kastype bestaansrecht. Hierbij moet nog rekening worden gehouden dat 
de vaste kosten per eenheid oppervlakte voor dit kastype omstreeks 25Ï 
hoger liggen in vergelijking met andere kastypen. 
Produktienormen 
Op grond van de simulaties zijn schattingen gemaakt van globale nor-
men voor de omvang van een aantal produktieprocessen per vaste 
arbeidskracht. Deze normen kunnen overigens alleen worden gehaald indien 
over voldoende lospersoneel kan worden beschikt om pieken tijdens het 
oogsten te kunnen verwerken. Deze normen luiden per seizoen of teeltjaar: 
- Bollenteelt 2,0 à 2,5 ha per vaste arbeidskracht (100 tot 150 sbe) 
- Bolbloemtrekkerij 150 à 175 m* per vaste arbeidskracht (35 tot 40 sbe) 
- Opengrondsbloemen 3500-4000 m* per vaste arbeidskracht (40 tot 45 sbe) 
- Glasbloemen (zomerbloemen) 700-880 m' per vaste arbeidskracht 
(30 tot 40 sbe) 
- Rolkas 250-300 mJ per vaste arbeidskracht (50 tot 75 sbe) 
Gecombineerd in teeltplannen zoals deze in Noordwijkerhout en omge-
ving voorkomen kunnen hiermee produktiviteitsnormen van 100 tot 150 sbe 
per vaste arbeidskracht worden gehaald. 
1. DOEL EN WERKWIJZE VAN HET ONDERZOEK 
1.1 Inleiding 
De tuinbouw in de gemeente Noordwijkerhout heeft in de laatste decen-
nia grote veranderingen ondergaan. Tien tot twintig jaar terug lag het ac-
cent in hoofdzaak op de bollenteelt; nu echter in toenemende mate op bloe-
menteelt onder glas en de open grond. In de ontwikkeling naar de bloemen-
teelt heeft het in bloei trekken van bolbloemen (vooral narcissen en tul-
pen) altijd een belangrijke rol gespeeld. Sinds enkele jaren is ook de 
teelt van vaste planten in dit gebied in opkomst. 
De omschakeling naar de bloementeelt is in de zestiger jaren op gang 
gekomen als gevolg van een dalende rentabiliteit van de bloembollenteelt 
op vooral de kleinere bedrijven (De Haan en De Vroomen, 1966). De onder-
nemers op deze bedrijven moesten als gevolg daarvan zoeken naar alterna-
tieven om het inkomen op peil te houden. Door de toenemende mechanisatie 
van de bollenteelt (het diepdelven was of werd vervangen door machinaal 
diepploegen terwijl machinaal planten eveneens ingang had gevonden) was 
vooral in de wintermaanden de arbeidsbehoefte op de bloembollenbedrijven 
gedaald. Enerzijds deed dit de omvang van de vaste arbeidsbezetting dalen 
en de behoefte aan los personeel in de zomer toenemen. Anderzijds bleef de 
in de wintermaanden beschikbare arbeid onbenut. De in de wintermaanden 
vrijkomende arbeid kon echter door middel van de broeierij van tulpen 
en/of narcissen produktief worden gemaakt. Dit deed veel bedrijven kiezen 
voor het opnemen van een nieuwe produktie-activiteit in het bedrijf name-
lijk de broeierij. Wat aanvankelijk als een aanvullende produktie-activi-
teit werd gezien, is in de zeventiger jaren uitgegroeid tot een volledig 
in een bedrijfstype geïntegreerde produktie-activiteit (De Vroomen, 1977). 
Het geïntregeerde teeltplan van bolbloementeelt bood vooral aan bedrijven 
groter dan 4 hectare goede inkomensmogelijkheden. Voor de kleinere bollen-
bedrijven bood deze combinatie toen reeds minder goede perspectieven. Men 
moest dus zoeken naar mogelijkheden tot bedrijfsvergroting dan wel verder 
intensiveren van het teeltplan. 
In een onderzoek van de afdeling Structuuronderzoek van het LEI 
(Van der Ploeg, 1978) werd ook reeds in 1978 voor de Zuidelijke Bloembol-
lenstreek een ontwikkeling naar meer bloemisterij, zowel onder glas als in 
de open grond gesignaleerd. Deze ontwikkelingen hebben zich, vooral als 
gevolg van het relatief grote aantal kleine bollenbedrijven, in de gemeen-
te Noordwijkerhout sterker voor gedaan dan in de rest van de Zuidelijke 
Bloembollenstreek. Een verdere ontwikkeling naar bloemisterij voor 
Noordwijkerhout werd dan ook voorzien (Van der Ploeg, 1986). 
Uit deze ontwikkelingen is in de gemeente Noordwijkerhout de wens 
ontstaan ora een duidelijker beeld te krijgen van de toekomstige bedrijfs-
ontwikkeling van vooral de kleinere bedrijven. De geschetste bedrijfsont-
wikkeling kan, vooral voor de kleine bedrijven als defensief worden geken-
merkt. Steeds als zich problemen voordoen bij de inkomensvorming wordt een 
arbeids- of grondintensievere teelt in het teeltplan opgenomen, waardoor 
men op korte en middellange termijn het inkomen op peil weet te houden. 
Bij de commissie bestaat de indruk echter dat, bij veel agrarische onder-
nemers in dit gebied, geen toekomstvisie of een ontwikkelingsplan voor het 
bedrijf aan deze ontwikkelingen ten grondslag ligt. Door het ontbreken van 
dit toekomstbeeld ontstaat voor een aantal ondernemers het gevoel met hun 
bedrijf een doodlopende weg te zijn ingeslagen. 
Uit deze problematiek is de wens ontstaan een duidelijker toekomst-
beeld te krijgen van deze bedrij fstypen en de daarbij behorende beneden-
grenzen van de bedrijfsomvang. Om deze toekomstvisie te ontwikkelen en de 
consequenties daarvan voor de structuur van de tuinbouwbedrijven in 
Noordwijkerhout te onderkennen is de "Stuurgroep Tuinbouw Noordwijkerhout 
e.o." in het leven geroepen (voor samenstelling zie bijlage). In de voor-
bereidende werkzaamheden heeft de stuurgroep reeds een aantal sterke en 
zwakke punten voor het tuinbouwgebied Noordwijkerhout geformuleerd. 
Als sterke punten werden aangegeven: 
hoog vakmanschap voor bollenteelt en broeierij; 
ideaal substraat: de grond leent zich voor veel culturen; 
goed water beschikbaar en goede peilbeheersing mogelijk; 
goede afzetkanalen voor bollen-, bloemen- en vaste plantenteelt; 
voldoende toeleveringsbedrijven voorhanden. 
Ten aanzien van de sterke punten kan nog worden opgemerkt dat het op 
korte afstand ter beschikking hebben van goede onderzoeksfaciliteiten voor 
bollen en bloemisterij de voordelen van het produktiegebied nog (kunnen) 
versterken. 
Als zwakke punten werden onderkend: 
op veel bedrijven geen specialisatie; 
beperkte bedrijfsomvang van relatief veel bedrijven; 
slechte ontsluiting van sommige delen van het teeltgebied; 
beperkte omvang van de glasoppervlakte op veel bedrijven, met 
doorgaans eenvoudige klimaatbeheersing; 
aantal delen van het gebied nog niet aangesloten op het aardgasnet; 
ondernemerschap laat te wensen over (onvoldoende planning); 
hoge grondprijzen door druk vanuit de woningbouw en recreatie; 
onvoldoende kennis van vaste plantenteelt; 
matig financieel inzicht van de ondernemers; en 
beperkte onderlinge uitwisseling van informatie. 
1.2 Doel van dit onderzoek 
Voor het ontwikkelen van een verantwoord bedrijfsontwikkelingsbeleid 
werd het door de "stuurgroep" noodzakelijk geacht nader inzicht te hebben 
in de in Noordwijkerhout (inclusief het gebied "het Langeveld") voorkomen-
de bedrijfstypen naar aantal, produktieomvang, bedrijfsgroote, de ontwik-
keling van de bedrijven in de afgelopen jaren en het niveau van opbreng-
sten en kosten. De aandacht moest worden gericht op de kleinere bedrijven 
omdat de geschetste problemen zich naar verwachting bij de grote bedrijven 
in veel mindere mate voordoen. In dit onderzoek zullen deze aspecten van 
het tuinbouwgebied Noordwijkerhout e.o. worden geanalyseerd. 
1.3 Werkwijze 
Het onderzoek omvat vier fasen: 
a. inventarisatie; 
b. modelstudies; 
c. analyse van de resultaten; 
d. verslaglegging. 
Ad a Inventarisatie 
Op basis van gegevens uit de Landbouwtelling (mei) is inzicht verkre-
gen in de voorkomende bedrij fstypen, de bedrijfsomvang, het teeltplan, de 
arbeidsbezetting en de ontwikkelingen daarin tussen de jaren 1984 en 1987. 
Op basis van externe bronnen (informatie van de Rabobank en van veiling 
Flora) is getracht inzicht te krijgen in de kosten- en opbrengstenstruc-
tuur, alsmede de inkomensvorming op de bedrijven. 
Ad b Modelstudies 
Op basis van de inventarisatiegegevens worden modelstudies (Lineaire 
Programmering) verricht voor de in het gebied voorkomende bedrijfstypen. 
Hiermede wordt getracht aanknopingspunten te vinden voor de gewenste 
bedrij fsontwikkeling. 
Ad c Analyse 
In de analysefase, die overigens verstrengeld is met de beide eerste 
fasen, worden de uitkomsten van a en b bestudeerd en conclusies getrokken. 
Voor de gegevens van de veiling en de Rabobank is hiervoor gebruik gemaakt 
van de onderzoeksmethode onderzoeksvariantie-analyse. 
Ad d Verslaglegging 
Per onderdeel zullen korte nota's worden geschreven, waarin de resul-
taten van de onderzoekingen worden beschreven. Deze korte nota's zijn be-
sproken met de leden van de stuurgroep. Tot slot zijn deze nota's gebun-
deld in de nu voor u liggende interne nota. 
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KENMERKEN VAN HET NOORDWIJKERHOUTSE TUINBOUWBEDRIJF IN 1987 
2.1 Aantal bedrijven en hoofdteeltrichting 
In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van het aantal bedrijven, het 
grondgebruik en de sbe ingedeeld naar produktierichting. In 1987 zijn in 
Noordwijkerhout 1) 350 agrarische bedrijven geteld. Hiervan hebben 311 
bedrijven opgegeven het hoofdberoep agrariër te hebben; 39 bedrijven heb-
ben het agrarische bedrijf dus als nevenberoep. Het belang van de bedrij-
ven met nevenberoep in de totale agrarische bedrijvigheid in het gebied is 
beperkt tot gemiddeld 2% van het totaal aantal sbe 2) (bij de teelt in de 
open grond minder dan 1% en onder glas ongeveer 3% van het aantal sbe). Om 
deze reden is na overleg met de stuurgroep, besloten het onderzoek alleen 
te doen voor bedrijven met hoofdberoep agrariër. Agrarische activiteit als 
nevenberoep komt vooral voor bij de teelt van vaste planten en in mindere 
mate bij bloementeelt. Zij is het minst bij de bollenteelt aanwezig. De 
opengrondsteelten vormen uitgedrukt in sbe het belangrijkste deel 
(ongeveer twee derde) van de bedrijvigheid, terwijl ongeveer een derde van 
de sbe wordt gerealiseerd in de glasteelten. De opengrondteelten zijn 
overwegend tuinbouwteelten, zodat het gebied is te kenschetsen als een 
opengrondstuinbouw gebied met een aanzienlijke glassector, waarin de 
bollenteelt, zowel in aantal bedrijven als in sbe gemeten, nog steeds het 
belangrijkste produktietype is. 
Tabel 2.1 Aantal bedrijven, grondgebruik (ha) en sbe-omvang van de be-
langrijkste teeltrichtingen in Noordwijkerhout in 1987 
Omschrijving Aantal bedrijven Grondgebruik ha sbe x 1000 
totaal hoofd- tot. hoofdberoep tot. hoofdberoep 




































































Bron: Landbouwtelling mei 1987. 
*) Inclusief boomkwekerij. 
1) In dit rapport wordt onder Noordwijkerhout verstaan: de gemeente 
Noordwijkerhout en het gebied M het Langeveld" gelegen in de gemeente 
Noordwijk, dat echter grotendeels op het dorp Noordwijkerhout is 
georiënteerd. 
2) Sbe: Standaardbedrij fseenheid. Standaardbedrij fseenheden zijn een 
maat voor de toegevoegde waarde op de bedrijven. Deze eenheid wordt 
gebruikt om agrarische activiteiten van verschillende intensiteit met 
elkaar te vergelijken (voor verdere toelichting zie bijlage 1). 
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2.2 Bedrij fstypen 
Vrijwel alle bedrijven hebben een gemengd teeltplan. Binnen het ge-
bied zijn echter vier veel voorkomende bedrij fstypen te onderscheiden. De 
indeling in bedrij fstypen is gemaakt volgens de onderstaande criteria: 
107 Gespecialiseerd bollenteelt: 60% of meer van de sbe worden gereali-
seerd in de bollenteelt; 
Gemengd open grond bol/bloem: 60% of meer van de sbe worden geza-
menlijk gerealiseerd in de bollenteelt en de opengrondsbloementeelt, 
ieder minstens 20%; 
Gemengd glas/open grond: 60% of meer van de sbe worden gezamenlijk 
gerealiseerd in de glastuinbouw en de opengronds bloemisterij 
(bollen/bloemen en vaste planten) ieder minstens 20%; 
Gespecialiseerd glastuinbouw: 60% of meer van de sbe worden gereali-
seerd in de glastuinbouw (inclusief broeierij); 
Diverse typen, deze bedrijven voldoen niet aan bovenstaande specifi-
caties maar hebben wel in hoofdzaak bloemisterij in de open grond 





In 1987 kon 34% (107 bedrijven) van de bedrijven tot het gespeciali-
seerde bloembollentype worden gerekend, gevolgd door 29% (90 bedrijven) 
gespecialiseerde glasbedrijven. De gemengde bedrijven vormen te zamen ook 
ongeveer een derde van het totaal, maar zijn over meerdere typen verdeeld 
(tabel 2.2). De verdeling over de verschillende bedrij fsgrootteklassen 
laat een zwaartepunt zien tussen de 100 tot 400 sbe waar 56% van de be-
drijven in voorkomen. Deze groep bedrijven hebben iets meer dan een derde 
(38%) van het totaal sbe. 
Tabel 2.2 Aantal bedrijven en aantal sbe in Noordwijkerhout in 1987 per 




gem. open grond 




idem in procenten 
Aantal sbe 
gespec. bollen 
gem. open grond 
gem. glas/open gr. 
gespec. glas 
overige bedrijven 





















































































































Bron: Landbouwtelling mei 1987. 
Kleiner dan 100 sbe is 20% (60) van de bedrijven. Zij verzorgen 
slechts 3% van de toegevoegde waarde in sbe. 25% van de bedrijven is 
groter dan 400 sbe en verzorgen 58% van het aantal sbe. Deze grote bedtij-
ven komen vooral voor bij de gespecialiseerde bollen- en glasbedrijven 
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(type 1 en 4) en in mindere mate bij de gemengde typen. De bedrijven klei-
ner dan 100 sbe zijn voor de agrarische produktie van gering belang, in 
aantal vormen zij echter een aanzienlijke groep en vereisen om die reden 
dan ook de aandacht. 
2.3 Kenmerken van de verschillende bedrij fstypen 
In deze paragraaf zijn per bedrijfstype een aantal belangrijke ken-
merken nader belicht. De volledige gegevens over deze bedrijfstypen zijn 
te vinden in bijlage 2. 
Gespecialiseerde bloembollen 
Bij dit type (zie tabel 2.3) wordt de cultuurgrond in hoofdzaak voor 
de bollenteelt gebruikt. De oppervlakten glas- en opengrondsbloemen spelen 
geen belangrijke rol. Bij de gespecialiseerde bloembollenbedrijven lijkt 
zich een tweedeling voor te doen tussen bedrijven kleiner dan 400 sbe en 
groter dan 400 sbe. Neemt bij de kleinere bedrijven de oppervlakte cul-
tuurgrond per sbe-klasse toe met ongeveer één hectare, boven de 400 sbe 
treedt bij een gelijke klassevergroting een verdubbeling van de oppervlak-
te cultuurgrond op. Bij de oppervlakte glas en de broeierij is een terug-
val of stabilisatie van de produktieomvang rond 400 sbe waar te nemen. Dit 
is mogelijk een aanwijzing dat alleen bedrijven groter dan 400 à 500 sbe 
zich op de bollenteelt blijven specialiseren, terwijl de rest naar bloe-
misterij zal doorgroeien. Het aantal gespecialiseerde bollenbedrijven zal 
dan in de toekomst tot 30 à 40 kunnen gaan dalen (tabel 2.3). 
Tabel 2.3 Kenmerken van het gespecialiseerde bloembollenbedrij f in Noord-
wijkerhout in 1987 op basis van gemiddelden per grootteklasse 
in sbe 








































































Aantal bedrijven (sts) 
Opp. cultuurgrond (ares) 
Opp. bloembollen (ares) 
Opp. bloemkw. open grond (ares) 
Opp. vaste plante (ares) 
Opp. glas (vierkante meter) 
Tulpen gebroeid x 1000 stuks 
Narcis gebroeid x 1000 kg 
Aantal werkenden > 20 uur/week 
Aantal werkenden < 20 uur/week 
Bron: Landbouwtelling mei 1977. 
Gemengd open grond bollen/bloemen 
Het grondgebruik voor bloembollen is in deze groep gedaald tot een 
derde deel of minder van de beschikbare cultuurgrond (zie tabel 2.4). De 
kenmerken van groep 2 zijn overigens minder duidelijk te beschrijven omdat 
tussen de sbe-klassen grote onregelmatige veranderingen voorkomen. Deels 
is dit toe te schrijven aan een gering aantal waarnemingen in bepaalde 
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klassen, voor het overige wijst dit op grote diversiteit in deze groep. In 
de groep 70/100 sbe is relatief veel grasland verantwoordelijk voor de 
grote oppervlakte cultuurgrond. 
Tabel 2.4 Kenmerken van het gemengde bloembollen/'opengrondbloemenbedrijf 
in Noordwijkerhout in 1987 op basis van gemiddelden per groot-
teklasse in sbe 























































Aantal bedrijven (sts) 
Opp. cultuurgrond (ares) 
Opp. bloembollen (ares) 
Opp. glas (m2) 
Opp. bloemkw. open grond (ares) 
Opp. vaste planten (ares) 
Tulpen gebroeid x 1000 st 
Narcis gebroeid x 1000 kg 
Aantal werkenden > 20 uur/week 
Aantla werkenden < 20 uur/week 
1,8 1,6 1,2 2,2 7,0 3,4 
0,3 0,4 0,4 0,4 
Bron: Landbouwtelling mei 1987. 
Gemengd glas/opengrondbloemisterij 
De bedrijven van type 3 beschikken gemiddeld over minder cultuurgrond 
dan de beide voorgaande typen. Het grondgebruik voor bloembollen is in 
deze groep relatief nog aanzienlijk, namelijk gemiddeld 75% of meer van de 
beschikbare cultuurgrond. Echt omvangrijk is de bollenteelt op deze be-
drijven echter niet omdat de oppervlakte cultuurgrond ook op de grootste 
bedrijven gemiddeld onder de zes hectare blijft. Dat deze bedrijven het 
kenmerk gemengd glas/open grond hebben meegekregen moet vooral worden 
gezocht in de grote omvang van bolbloementrekkerij (die de grootste omvang 
heeft op dit type). Op deze bedrijven is de omvang van de bollentrekkerij 
vooral op de bedrijven groter dan 200 sbe zeer omvangrijk (tabel 2.5). De 
oppervlakte glas is ook aanzienlijk toegenomen. 
Tabel 2.5 Kenmerken van het gemengde glas/opengrondsbloemenbedrijf in 
Noordwijkerhout in 1987 op basis van gemiddelden per grootte-
klasse in sbe 














































































Aantal bedrijven (st) 
Opp. cultuurgrond (ares) 
Opp. bloembollen (ares) 
Opp. glas (m2) 
Opp. bloemkw. open gr. (ares) 
Opp. vaste planten (ares) 
Tulpen gebroeid x 1000 st 
Narcis gebroeid x 1000 kg 
Aantal werkenden > 20 uur/week 
Aantal werkenden < 20 uur/week 
Bron: Landbouwtelling mei 1987. 
Tabel 2.6 Kenmerken van het gespecialiseerde glasbloemenbedrijf in 
Noordwijkerhout in 1987 op basis van gemiddelden per grootte-
klassen in sbe 
Bedrij fsgrootteklassen in sbe 
10/70 70/100 1/200 2/300 3/400 4/500 >500 
Aantal bedrijven (st) 7 
Opp. cultuurgrond (ares) 30 
Opp. bloembollen (ares) 7 
Opp. glas (m2) 770 
Opp. bloemkw. open gr. (ares) 8 
Opp. vaste planten (ares) 1 
Tulpen gebroeid x 1000 st 27 
Narcis gebroeid x 1000 kg 
Aantal werkenden > 20 uur/week 1,3 



















































0,3 0,4 0,2 0,4 0,5 1,6 
Bron: Landbouwtelling mei 1987. 
Het voorgaande kan als volgt samengevat worden: 
de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond neemt af naarmate op de 
bedrijven meer bloemisterij voorkomt (het teeltplan wordt intensie-
ver); 
de gemiddelde oppervlakte glas neemt toe naarmate op de bedrijven 
meer bloemisterij voorkomt, maar blijft ook voor de gespecialiseerde 
glasbedrijven betrekkelijk klein. In de gemeente Rijnsburg bijvoor-
beeld hebben bedrijven groter dan 400 sbe gemiddeld 8100 m2 onder 
glas (Landbouwtelling, 1986); 
de gemiddelde oppervlakte bloemkwekerij in de open grond is het 
grootst bij het gemengde bollen/opengrondbloemen (type 2), maar neemt 
weer af bij de twee glastypen. Er is geen verschil van betekenis in 
de oppervlakte bloemisterij-open grond tussen het gemengde glas/open 
grond en het gespecialiseerde glastype; 
de teelt van vaste planten is nog beperkt van omvang en vooral van 
belang voor het opengrondstype (type 2); 
er is geen duidelijk verschil in de gemiddelde arbeidsbezetting tus-
sen de bedrij fstypen. Daarmee samenhangend is er ook geen duidelijk 
verschil tussen de bedrij fstypen en het gemiddelde aantal sbe per 
vaste arbeidskracht. 
2.4 Arbeidsproduktiviteit per vaste arbeidskracht 
Als kenmerk voor de produktiviteit per bedrijf is het aantal sbe per 
meewerkende arbeidskracht berekend. Op bedrijven kleiner dan 100 sbe is de 
waarde van dit kengetal de helft of minder van de waarde op de grotere be-
drijven. Boven de 100 sbe is een geleidelijke stijging waar te nemen tot 
ongeveer 200 sbe per arbeidskracht (tabel 2.7). In type 2 blijft de 
toename van het aantal sbe boven een bedrijfsomvang van 100 sbe achterwe-
ge. Op de typen 3 en 4 (de glasbedrijven) loopt de produktiviteit wat 
langzamer op dan op de opengrondstypen, maar komt bij de bedrijven groter 
dan 500 sbe boven het gemiddelde van de bollenteelt uit (type 1 en 2). Of 
deze verschillen betrouwbaar zijn is niet nagegaan. Het geringere aantal 
waarnemingen in de groepen 2, 3 en 4 kan van invloed zijn. Er is echter 
wel een duidelijke aanwijzing dat de arbeidsproduktiviteit op de 


























Tabel 2. 7 Gemiddelde aantal sbe per regelmatig werkende arbeidskracht 
(>20 uur per week) in relatie tot de bedrijfsomvang van 4 
bedrijf's typen in Noordwijkerhout 
Bedrijfsgrootteklassen in sbe 
10/70 70/100 1/200 2/300 3/400 4/500 >500 
1. Gespec. bollenteelt 40 
2. Gera, opengrond 29 
3. Gem. glas/opengrond 40 
4. Gespec. glasbedrijf 35 
') niet berekend in verband met gering aantal waarnemingen. 
Bron: LEI/Landbouwtelling mei 1987. 
2.5 Leeftijd van ondernemers en de opvolgingssituatie 
De gemiddelde leeftijd van de ondernemers in Noordwijkerhout was in 
1987 48 jaar. In het algemeen kan worden verwacht dat op bedrijven met 
ondernemers boven deze leeftijd zich een opvolger gaat indienen. In de 
Landbouwtelling van 1984 is gevraagd naar de leeftijd van de ondernemers 
in combinatie met de aanwezigheid van een opvolger. In bijlage 3 zijn de 
uitkomsten van deze telling naar leeftijdsklasse en bedrijfsomvang in sbe 
gesplitst. Van de ondernemers van 50 jaar en ouder bleek de helft (-24% 
van alle bedrijven) een opvolger te hebben. De groep bedrijven met onder-
nemers van 30 tot 50 jaar waarvoor opvolging nog niet aan de orde is, 
omvat 25% van het totaal aantal bedrijven. Op 24% van de bedrijven bleek 
zich geen opvolger aan te dienen. De opvolgingssituatie vertoont een zeer 
duidelijke relatie met de bedrijfsomvang in sbe. Naarmate de bedrijven 
groter worden, neemt het percentage bedrijven met een ondernemer van 50 
jaar of ouder met een opvolger, zeer sterk toe (tabel 2.8). Van de grotere 
bedrijven is op slechts 14% van de bedrijven de opvolging nog niet gere-
geld. Het algemene beeld van de opvolgingssituatie is redelijk tot goed te 
noemen en voor de bedrijven groter dan 200 sbe zeer goed. Voor bedrijven 
kleiner dan 200 sbe is het percentage opvolgers echter duidelijk te 
klein. 
Tabel 2.8 Opvolging en leeftijd van ondernemers in het tuinbouwgebied 
Noordwijkerhout in procenten van het aantal bedrijven in 4 
grootteklassen in 1984 
Bedrijfsomvang in sbe 
>100 1-200 2-400 >400 totaal 
Ondernemers van 50 jaar 
en ouder zonder opvolgers 39 24 14 14 24 
Ondernemers van 30 tot 
50 jaar 48 59 54 47 52 
Ondernemers tot 30 jaar 
en bedrijven met een 
ondernemer van 50 jaar 
en ouder met een opvolger 13 17 32 39 24 
Bron: LEI/CBS Landbouwtelling mei 1984. 
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ONTWIKKELINGEN IN DE PERIODE 1984/87 
3.1 Mutaties in bedrijfstype 
In de periode 1984-1987 zijn aanzienlijke veranderingen opgetreden in 
het tuinbouwgebied Noordwijkerhout. Het aantal bedrijven met hoofdberoep 
tuinder is weliswaar gelijk gebleven. Maar de aantallen per bedrijfstype 
zijn drastisch veranderd (tabel 3.1). Er is een duidelijke afname van het 
aantal gespecialiseerde bollenbedrijven en gemengde opengrondbedrijven te 
zien. Het aantal gespecialiseerde glasbedrij ven is daarentegen sterk toe-
genomen. De afname van het aantal gespecialiseerde bollenbedrijven heeft 
plaats gehad met een vrijwel constant (of iets toenemend) aantal sbe, 
zodat het gemiddelde aantal sbe voor dit bedrijfstype toenam met ongeveer 
19%. Het gemengde opengrondbedrijf (type 2) is zowel in aantal als in 
totaal-sbe sterk afgenomen. Bij deze ontwikkeling nam het gemiddelde aan-
tal sbe per bedrijf niet toe. Het gemengde glas/opengrondbedrijf is in 
aantal ongeveer gelijk gebleven bij een sterk toenemend sbe-totaal. Gemid-
deld nam het aantal sbe per bedrijf bij dit type toe met ruim 53%. Ook het 
gespecialiseerde glasbedrij f laat een sterke groei zien zowel in aantal 
als in sbe. De gemiddelde sbe-waarde per bedrijf nam toe met 35%. 
Tabel 3.1 Ontwikkeling in aantal bedrijven en sbe op de tuinbouwbedrijven 
van Noordwijkerhout in de periode 1984/87 (hoofdberoep tuinder) 
Aantal Totaal sbe Gemiddelde sbe 
bedrijven per bedrijf 
1984 1987 1984 1987 1984 1987 
Type 1 gespec. 
bloembollen 122 107 39133 40919 321 382 
Type 2 gem. opengrond 64 44 14357 10063 224 229 
Type 3 gem. glas/ 
opengrond 42 44 9132 14636 217 333 
Type 4 gespec. glas 53 90 13894 32016 262 356 
Restgroep 29 25 7361 3416 254 137 
Totaal 310 311 83877 101050 271 325 
Bron: LEI/CBS. Landbouwtellingen mei 1984 en 1987. 
Het onveranderde aantal bedrijven betekent niet dat er geen uittre-
ders en nieuwe vestigingen in het gebied zijn voorgekomen. In de onder-
zochte periode zijn 30 bedrijven in de registratie opgeheven waarvoor er 
31 nieuwe zijn ingeschreven. In tabel 3.2 zijn de ontwikkelingen uit tabel 
3.1 verder uitgewerkt naar bedrijfstype en bedrijfsomvang. Hieruit blijkt 
dat het aantal mutaties van bedrijfstype groter is dan het aantal toege-
treden bedrijven. De verschuiving tussen bedrij f stypen en bedrij f sgrootte^ -
klassen kunnen het gevolg zijn van het opheffen van bedrijven of van 
veranderingen bij bestaande bedrijven. Om dit nader te onderzoeken is een 
analyse gemaakt van de type-veranderingen binnen de bestaande bedrijven. 
Van 289 bedrijven kon worden nagegaan of en hoe zij sinds 1984 van type 
zijn veranderd. Bedrijven die na 1984 zijn opgeheven en bedrijven die na 
dit jaar zijn opgericht zijn dus buiten beschouwing gebleven. In 1987 had-
den 198 bedrijven nog dezelfde type-indeling, 91 bedrijven (31%) bleken 
van type te zijn veranderd. 
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Tabel 3.2 Mutaties in aantal bedrijven per bedrij fstype en per bedrijfs-
grootteklasse in de periode 1984-1987 in Noordwijkerhout op 
















































































Het verloop van deze van type gemuteerde bedrijven is gegeven in ta-
bel 3.3. Er blijkt een duidelijke beweging gaande te zijn van het gespe-
cialiseerde bloembollenbedrijf naar het glas/opengrondbedrijf. Het open-
grondbedrijf met bollen en bloemen lijkt een tussenfase omdat ook deze 
groep duidelijk muteert naar het glas/opengrondsbedrijf. Ook het glas/-
opengrond type lijkt niet stabiel omdat van hieruit gemuteerd wordt naar 
het gespecialiseerde glasbedrijf. Een beperkt aantal bedrijven uit de 
opengrondssfeer heeft in deze periode de sprong naar gespecialiseerd glas-
bedrijf in een keer gemaakt. In de restgroep komen een aantal bedrijven 
voor die in een bepaald jaar niet zijn in te delen. Ook hier blijkt een 
duidelijke beweging naar het gespecialiseerde glasbedrijf. Een heel be-
perkt aantal bedrijven uit het gemengde opengrondstype is terug gegaan 
naar het gespecialiseerde bollentype, dit betreft vooral oudere bedrijfs-
hoofden (zie ook bijlage 4 voor meer gedetailleerde informatie). 
Tabel 3.3 Mutatie van bedrij fstype 1984 naar bedrijfstype 1987, van 91 
bedrijven in het tuinbouwgebied Noordwijkerhout en de gemid-
delde leeftijd van de ondernemers van de muterende bedrijven 
Van: Bedrijfstype Gemiddelde 
leeftijd 
1 2 3 4 5 onder-
bollen open glas gespec. rest nemers 
Naar: grond opengr. glas groep 
Bedrijfstype 
1. Gespec. bollen - +6 0 0 0 58 
2. Gespec. open 
grond + 7 - 0 0 + 3 47 
3. Glas/open grond +14 +16 - +1 0 50 
4. Gespec. glas +3 +4 +19 - +10 45 
5. Rest groep 0 + 5 + 3 0 - 47 
Gem. leeftijd 49 50 48 63 42 48 
Bron: LEI. 
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3.2 Gemiddelde leeftijd ondernemers 
De gemiddelde leeftijd van de ondernemers bedroeg in 1984 46,5 jaar 
en in 1987 48,3 jaar. Indien er in het geheel geen jongere ondernemers tot 
de bedrijfstak zouden toegetreden, dan zou de gemiddelde leeftijd met 3 
jaar zijn toegenomen tot 50 jaar. Er vindt dus verjonging plaats, maar 
niet voldoende om de gemiddelde leeftijd van de ondernemers gelijk te 
houden. De hoogste gemiddelde leeftijd van ondernemers wordt aangetroffen 
op het gemengde glas/opengrondbedrijf namelijk 51 jaar. Gemiddeld is de 
leeftijd van deze groep in de onderzochte periode echter niet toegenomen, 
zodat in deze groep een normale verjonging lijkt plaats te vinden. Op het 
opengrondsbloemisterijbedrijf en het gespecialiseerde glasbedrijf bedraagt 
de gemiddelde leeftijd van de ondernemers in 1987 45 respectievelijk 47 
jaar. In deze groepen is de gemiddelde leeftijd met enkele jaren 
toegenomen. Er is geen duidelijk verschil in leeftijd of de ontwikkeling 
daarin tussen bedrijven van verschillende omvang. De gemiddelde leeftijd 
van ondernemers die van bedrij fstype veranderden, is vrijwel gelijk aan de 
gemiddelde leeftijd van alle ondernemers. Uit de gemiddelde leeftijd (45 
jaar) van de muterende bedrijven die naar gespecialiseerd glas overgaan 
blijkt dat vooral jongere ondernemers deze teeltrichting ingaan. 
Tabel 3.4 Gemiddelde leeftijd van ondernemers in de Noordwijkerhoutse 
tuinbouw in 1984 en 1987 
























































































Bron: Landbouwtelling mei 1984/1987. 
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FINANCIËLE GEGEVENS UIT EXTERNE BRONNEN 
Naast de gegevens uit de Landbouwtelling van het centraal bureau voor 
de statistiek waren ook gegevens beschikbaar van de bloemenveiling Flora 
en de plaatselijke Rabobank. In dit hoofdstuk zal voor de betrokken be-
drijven hierop verder worden ingegaan. 
4.1 Prijs-/volumeanalyses bloemisterijaanvoer op veiling "Flora" 
Ongeveer 3/4 van de tuinders in het gebied voerden bloemen aan op de 
veiling "Flora". Ongeveer 200 bedrijven hiervan voerden voor een waarde 
van meer dan ƒ 10.000 op jaarbasis aan. Hieruit is een steekproef van elk 
derde bedrijf getrokken. Op grond van deze steekproef, die 74 aanvoerders 
betrof, zijn een aantal kenmerken van de bloemisterproduktie in dit teel-
gebied zichtbaar gemaakt. In eerste instantie is gekeken naar de mate van 
specialisatie. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt in specialisatie 
van het gebied en van de bedrijven. De specialisatie naar produktierich-
ting is in het voorgaande hoofdstuk reeds besproken. In de volgende para-
grafen komt de specialisatie naar gewas aan de orde. Vervolgens is gekeken 
naar aspecten van de prijsvorming van het gebied ten opzichte van de ove-
rige aanvoerders op veiling "Flora". 
4.1.1 Kenmerken van de bloemisterij aanvoer 
In totaal werden op de 74 onderzochte aanvoeroverzichten 1404 gewas-
codes aangetroffen. Dat is gemiddeld 19,5 per bedrijf. In een beperkt aan-
tal gevallen is het aantal te groot omdat een aantal codes een uitsplit-
sing zijn van aanvoer per stuk of aanvoer per bos, terwijl er eveneens 
enkele verschrijvingen in kunnen voorkomen. Na discussie met de leden van 
de begeleidingsgroep werd vastgesteld dat deze argumenten voor maximaal 
10% van het aantal codes een verklaring zou kunnen geven. De variatie in 
produktcodes is zo groot, dat nauwelijks van specialisatie in het teeltge-
bied naar gewassen kan worden gesproken. Dit grote aantal gewascodes wordt 
veroorzaakt doordat van bepaalde gewassen zeer grote sortimenten worden 
aangevoerd. Toppers in dit gebeuren zijn vooral de bolbloemen en de chry-
sant (tabel 4.1). 
Tabel 4.1 Aantal per gewas getelde codes bij aanvoerders uit de gemeente 
NoordwIjkerhout in 1987 op bloemenveiling "Flora" 
Tulp kas 79 codes Gladiool gr. bl. 27 codes 
Lelies 34 codes 
Chrysant 36 codes 
Hyacint 30 codes 
Freesia 28 codes 
Bron: veiling "Flora". 
Nadere analyse leert echter dat er bij de teelt van narcissen en tul-
pen uit de kas in Noordwijkerhout duidelijke uitschieters naar voren komen 
(tabel 4.2). De produktie van kasbloemen van narcis Carlton en tulpebloe-
men van cv. Attilla en sports van cv. Apeldoorn blijken op veel bedrijven 
de kern van de broeierijproduktie te vormen (bijlage 5, tabel 5). Met uit-
zondering van de hiervoor genoemde bolbloemgewassen is er sprake van een 
grote diversiteit van de aanvoer en kan voor het gebied niet van een spe-














Tabel 4.2 Aantal bedrijven met veel voorkomende cultivars in bloemiste-
rijproduktie in Noordwijkerhout in 1987; minimaal vijf waarne-
mingen in een bedrij fstype 
Narcis Carlton 
" Dutch Master 
" Ice Follies 
Tulp beauty of Apeldoorn 
Tulp Golden Apeldoorn 












































Bron: veiling "Flora' 
Op bedrijfsniveau kan dit geheel anders zijn. De grote diversiteit 
wijst er op dat producenten van bloemen in dit gebied, proberen een eigen 
sortiment te realiseren waarmee zij een speciale marktpositie kunnen ver-
werven. Dit wordt gerealiseerd door een specifieke gewaskeuze en een breed 
sortiment daarbinnen. Dit kan mede worden afgeleid uit het grote aantal 
gewascodes per bedrijf (tabel 4.3). 
Op alle bedrijfstypen wordt een aantal grote partijen aangevoerd 
naast een aantal zeer kleine partijen. De geringe gemiddelde omzetwaarde 
bij een groot aantal gewascodes wijst er op dat de diversiteit zo groot 
wordt, dat de gemiddelde partijgrootte erg klein wordt. Met name op het 
gespecialiseerde bloemisterijbedrijf (type 4) heeft 40% van de gewascodes 
een omzetwaarde van minder dan ƒ 1.000 en 28% een waarde die ligt tussen 
de ƒ 1.000 en ƒ 5.000 per jaar. In verhouding is dit op de andere 
bedrij fstypen nog sterker. Het absolute aantal is echter veel kleiner. Een 
en ander wijst op versnippering in de aanvoer. Opvallend hierbij is dat 
bij een toename van de gemiddelde bloemisterijomzet er geen verbetering 
optreedt in het aantal zeer kleine partijen. 
Tabel 4.3 Gemiddeld aantal gewascodes per bedrij fstype en per jaarom-
zetklasse van aanvoerders uit de gemeente Noordwijkerhout op 
veiling "Flora" in 1987 
Type Aantal Gem. Gemiddeld aantal gewascodes per omzetklasse Gem. 
waarn. jaar- aan-
omzet 0/1000 1/5000 5/10000 10/20000 >20000 tal 
totaal 
1 12 41700 7 3 1 1 1 13 
2 14 93750 7 5 2 1 1 16 
3 19 76650 6 4 1 1 1 13 
4 27 209600 12 8 3 3 3 29 
Bron: veiling "Flora"; bewerking LEI. 
4.1.2 Prijsvorming van de bloemisterijproduktie 
Ten behoeve van deze analyse is per gewascode en per bedrijf een 
berekening gemaakt van de waarde van de jaaromzet tegen de gemiddelde 
veilingprijs voor deze code. Na sommering is de werkelijke waarde van de 
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aanvoer vervolgens uitgedrukt in een percentage van de aldus berekende 
waarde. Een percentage boven 100 betekent dan dat men gemiddeld hoger 
scoort dan de gemiddelde veilingprijs en een percentage onder de 100 geeft 
aan dat men over de gehele aanvoer lager scoort dan de gemiddelde veiling-
prijs. Van de 71 geschikte waarnemingen (aanvoerders) bleken er 49 (-69%) 
lager dan 100 te scoren (tabel 4.4 en figuur 1 in bijlage 5). Dit ver-
schijnsel doet zich naar verhouding sterker voor bij de kleinere aanvoer-
ders, waarvan 74% minder dan 100% scoorden. Bij de grotere aanvoerders 
scoorden 60% onder 100%. Wel is de spreiding bij de grotere aanvoerders 
geringer, omdat door de grotere getallen toevallige uitschieters minder 
zwaar wegen. Er werd geen duidelijke relatie gevonden met het bedrijfstype 
(bijlage 5 figuur 2). 
Tabel 4.4 Aantal bedrijven en jaaromzet uitgedrukt In procenten van de 
jaaromzet tegen de gemiddelde velllngsprijs voor twee omzet-
groepen van aanvoerders uit Noordwijkerhout, op bloemenveiling 
"Flora" in 1987 
Jaaromzet Score in procenten van de jaaromzet 
lager dan 100% hoger dan 100% 
onder 100.000 32 11 
boven 100.000 17 11 
Totaal bedrijven 49 22 
Bron: veiling Flora, bewerking LEI. 
Een lagere gemiddelde prijs voor de aangevoerde produkten kan het 
gevolg zijn van: 
1. het aanvoer tijdstip; 
2. de kwaliteit. 
Ad 1 Het aanvoer tijdstip: 
De ondernemer voert alleen in het hoogseizoen aan, waardoor de door-
gaans hogere prijzen van een vroege of late aanvoer worden gemist. Als 
oorzaken kunnen hiervoor worden genoemd: 
a. het klimaat: 
- het teeltgebiea Noordwijkerhout ligt zeer dicht onder de kust en 
heeft weinig bescherming tegen koude zeewinden in het voorjaar. Voor 
de teelten in de open grond is het een "koud" gebied waardoor de 
bloemproduktie van buiten later op gang komt dan in andere teeltge-
bieden; 
b. het teeltplan: 
- op veel bedrijven is een teeltplan in de broeierij in zwang, waar-
bij in de maanden december en januari overwegend narcissen worden ge-
broeid. In februari wordt omgeschakeld op tulpen en in maart en april 
concentreert men zich op dit gewas. Met name de tulpen worden daar-
door aangevoerd in een periode waarin de gemiddelde prijs lager is 
dan de gemiddelde jaarrondprijs; 
- in geval een teeltplan sterk is geconcentreerd op de bolbloemen-
trekkerij waarbij men zowel vroeg als laat aan de markt wil zijn kun-
nen andere gewassen worden verlaat en missen daardoor ook perioden 
met betere prijzen. 
ad 2 De kwaliteit 
Er wordt een minder goede kwaliteit aangevoerd of de afwerking van 
het produkt is niet voldoende. Voor deze veronderstelling kunnen de 
volgende argumenten worden aangevoerd: 
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a. Onvoldoende vakkennis: 
- Noordwijkerhout is een jong teeltgebied voor veel soorten bloemis-
terij gewassen. Op veel bedrijven is de ervaring met deze teelten 
korter dan 5 tot 10 jaar. Uit discussies met de stuurgroep is geble-
ken dat er binnen het gebied sprake is van een beperkte kennisover-
dracht, zeker als dit wordt vergeleken met de activiteiten in 
NTS-verband in bijvoorbeeld "Het Westland". Alleen op het gebied van 
de bolbloemtrekkerij (vooral tulpen en narcissen), is ervaring over 
een langere periode aanwezig. Voor deze teelten scoort men dan ook 
gemiddeld beter (zie tabel 4.5); 
b. produktieomstandigheden op de bedrijven: 
- door de gemiddeld kleine omvang van de kassen in het gebied, kunnen 
deze kassen minder modern zijn hetgeen kwaliteitsverlies tot gevolg 
kan hebben; 
c. de gemiddelde partijgrootte: 
- door het grote aantal kleine partijtjes kan de ondernemer en zijn 
personeel zich minder goed de specialistische kennis eigen maken no-
dig voor topkwaliteit. Indien bovendien veel van gewas wordt gewis-
seld wordt vrijwel geen specifieke kennis opgebouwd. Bovendien kan 
het veilingklaarmaken, omdat sorteren bijvoorbeeld leidt tot nog 
verdere versnippering, niet goed plaatsvinden. 
Uit de onderzochte gegevens van veiling "Flora" bleek een verband 
tussen de omvang van de totale aanvoer en de prijsvorming (tabel 4.4 en 
bijlage 5) maar eveneens bleek er een verband tussen de omvang van de aan-
voer en de prijsvorming (tabel 4.5 en bijlage 5, tabel 5.2). Gewascodes 
met een waarde van ƒ 10.000 of kleiner blijken meer keren een prijs te 
realiseren die onder de gemiddelde veilingprijs ligt. Boven een partij-
waarde van ƒ 10.000 is het aantal waarnemingen boven en onder 100% onge-
veer aan elkaar gelijk zodat boven dit niveau er dus geen invloed meer van 
de partijgrootte is waar te nemen. Dat vakkennis en ervaring (specialisa-
tie) of produktiemethode een rol spelen kan moeilijk worden aangetoond 
omdat door het zeer veelzijdige aanbod er onvoldoende gegevens per gewas-
code beschikbaar zijn. Bij Narcis Carlton uit de kas is een aanzet gegeven 
omdat dit gewas op relatief veel bedrijven wordt geteeld. Uit de gegevens 
van tabel 4.5 blijkt dat de score voor dit gewas in Noordwijkerhout gun-
stiger is dan het gemiddelde van alle produkten. Een zelfde benadering 
Tabel 4.5 Percentage partijen (gewascodes) die boven of onder de veiling-
prijs noteren van aanvoerders uit Noordwijkerhout in relatie 
tot de partijgrootte 
Waarde Omzet per gewascode 















































1) onder 5000 weinig waarnemingen. 
Bron: veiling Flora, bewerking LEI. 
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voor de teelt van sports van cv. Apeldoorn leverde voor het gebied geen 
positief verschil op. Omdat alleen gegevens van jaartotalen beschikbaar 
waren kon de veronderstelling dat het aanvoertijdstip een rol zou spelen 
niet worden getoetst. 
4.2 Analyse fiscale gegevens Rabobank 
Uit bedrijfsgegevens van de Rabobank is een willekeurige selectie van 
44 bedrijven gemaakt welke sterk of grotendeels op de bloemisterij zijn 
gespecialiseerd. Van deze bedrijven waren over de periode 1984/87 de fis-
cale winst, het aantal arbeidsplaatsen, de omzet en de investeringen be-
kend. Van omstreeks 2/3 van deze bedrijven konden deze gegevens worden 
aangevuld met specificaties van de betaalde lonen, de afschrijvingen en de 
betaalde rente. Door sommering van fiscale winst, loonkosten en betaalde 
rente was voor deze bedrijven een benadering van de netto-toegevoegde 
waarde mogelijk, waaruit de netto-toegevoegde waarde per arbeidsplaats 
werd berekend. Met behulp van variantieanalyse is nagegaan of tussen be-
drijven met een verschillende omzet betrouwbare relaties bestaan die meer 
inzicht zouden geven in de verschillen in winstgevendheid van deze bedrij-
ven (tabel 4.6). Er van uitgaand dat een ondernemer voor zijn arbeidsinzet 
minimaal het CAO-loon voor een volwassen vaste medewerker wil verdienen 
(ƒ 45 tot 50.000 totale loonkosten per jaar) plus een vergoeding voor het 
geïnvesteerde (eigen en vreemd) vermogen, kon op grond van de cijfers van 
de Rabobank worden berekend dat hiervoor een netto-toegevoegde waarde van 
omstreeks ƒ 57.000 per vaste arbeidskracht moeten worden behaald. 
Tabel 4.6 Gegevens van resultatenrekeningen van tuinbouwbedrijven in 
Noordwijkerhout gemiddeld over de jaren 1984-1987 ingedeeld 
naar omzetklassen in guldens 
Omschrijving Omzet klassen x ƒ 1000 
Aantal waarnemingen 1) 
Aantal arbeidsplaatsen mensjaar 
Fiscale winst x ƒ 1000 
Toegevoegde waarde x ƒ 1000 
Toegevoegde waarde per arbeidsplaats 
Netto-toegevoegde waarde per 
arbeidsplaats x ƒ 1000 35,9 58,2 55,9 82,5 
1) over 4 jaar. 
Bron: Rabobank, bewerking LEI. 
Op grond van deze informatie uit fiscale balansen en resultatenbere-
keningen kon een relatie worden gelegd tussen de omzet van het bedrijf, de 
fiscale winst en de (netto)toegevoegde waarde. Bedrijven met hogere omzet-
ten hadden weliswaar aanzienlijk hogere kosten voor personeel, afschrij-
ving en rente maar ook de fiscale winst bleek belangrijk hoger. Een gemid-
deld grotere omzet bleek samen te gaan met een grotere toegevoegde waarde 
per arbeidsplaats. Bedrijven met grotere omzetten kunnen kennelijk effi-
ciënter hun produktiemiddelen (inclusief arbeid) inzetten waardoor de toe-
gevoegde waarde per arbeidsplaats kan toenemen en het rendement stijgt. 
Deze relaties konden ook per kalender(boek)jaar worden vastgesteld (tabel 
4.7). Uit tabel 4.7 blijkt bovendien dat in de onderzochte vier jaren er 
een dalend verloop van de fiscale winst bij een gelijkblijvende of iets 
toenemende omzet per arbeidsplaats heeft plaats gevonden. Vooral 1987 laat 
een sterk dalend fiscaal resultaat zien dat samengaat met een dalende 






































Tabel 4.7 Gemiddelde jaarresultaten van tuinbouwbedrijven in Noordwijker-
hout in de jaren 1984/85/86/87, ingedeeld naar twee omzet-
klassen (in guldens) 








































Bron: Rabobank, bewerking LEI. 
De cijfers van tabel 4.7 worden echter beïnvloed doordat niet in elk 
jaar van dezelfde bedrijven gegevens beschikbaar zijn. Van vijftien be-
drijven waren echter wel alle gegevens over vier kalenderjaren bekend, 
hieruit zijn gemiddelde jaargegevens berekend (tabel 4.8). Deze bevestigen 
het beeld van daling van het fiscale resultaat. Vooral in 1987 is dit het 
geval en gaat dit samen met een forse daling van de netto-toegevoegde 
waarde per arbeidsplaats. Opvalt dat de fiscale winst over de onderzochte 
vier jaren elk jaar verder is gedaald, ondanks een stijging van de gemid-
delde omzet per bedrijf en van de omzet per arbeidsplaats. Dit wijst op 
sterke kostenstijgingen. Het cijfermateriaal liet geen analyse toe om de 
oorzaak van deze kostenstijgingen te verklaren. 
Tabel 4.8 Relatie tussen omzet, fiscale winst, netto-toegevoegde waarde 
en het aantal arbeidsplaatsen op basis van gemiddelden van 15 
tuinbouwbedrijven in de jaren 1984/87 
Jaar Omzet Omzet per Fiscale Netto-toegev. waarde 
























5.1 Doel en werkwijze simulaties 
Het doel van dit hoofdstuk is door middel van simulaties van kleinere 
bedrijven indicaties te geven over welke bedrijfstypen en bedrij fsgrootten 
een basis bieden om een voldoende inkomen te behalen. In de simulaties 
wordt enerzijds uitgegaan van de belangrijkste produktiefactoren in het 
gebied en anderzijds wordt een aantal teeltactiviteiten ter keuze gesteld 
die met het ter beschikking staande produktieapparaat kunne worden uitge-
voerd. Hierbij wordt zoveel mogelijk aanpassing gezocht bij de teelten die 
in het gebied voorkomen. Voor de tuinbouwbedrijven in het gebied 
Noordwijkerhout zijn deze: 
- produktiefactoren: oppervlakte cultuurgrond; 
beschikbare arbeid; 
oppervlakte kasgrond; 
- teeltactiviteiten: bollenteelt; 
opengronds bloementeelt (bolbloemen en zomerbloemen); 
bloementeelt onder glas. 
Ervan uitgaand dat bedrijven kleiner dan 70 sbe geen volledige be-
drijven zijn waaruit een volledig inkomen kan worden verdiend, kunnen op 
grond van de gegevens in hoofdstuk 3 de volgende grenzen voor de produk-
tiefactoren in het gebied per bedrijfstype worden aangegeven: 






broeierij van tulpen en narcissen 
2 tot 5 ha 
gemiddeld 150m2 ingericht als 
broeiruimte 
2 manjaar vast 
type 2: Blijft volgens afspraak met de stuurgroep buiten beschouwing, 
wordt beschouwd als overgangstype 











broeierij van tulpen en narcissen 
zomerbloemen in de opengrond 
1 tot 3 ha 
500 tot 800 m2 glas waarvan een 
deel broeiruimte en een deel rol-
kas kan zijn 
2 manjaar vast 
bloemisterij onder glas, vooral 
zomerbloemen en kortlopende teel-
ten, broeierij van narcissen en 
tulpen 
kleine oppervlakte bollenteelt 
0,50 tot 1,50 ha 
1300 tot 2000 m2 
2 manjaar vast 
Uit de gegeven 
voegde waarde per v 
mensmogelij kneden v 
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Tabel 5.1 Onderzoekschema bij simulaties 
Type 1: a. oppervlakte cultuur-
grond ha 
























Type 3: a. oppervlakte cultuur-
grond ha 




















Type 4: a. oppervlakte cultuur-
grond ha 












5.2 Resultaten van de berekeningen 
De uitkomsten van gesimuleerde bedrijfsplannen geven een geïdealis-
eerd beeld van het bedrijfsresultaat. Dit komt doordat uitgegaan wordt van 
normatieve gegevens over arbeid en prijzen voor een relatief gering aantal 
teelten. Alleen teelten die in de afgelopen jaren relatief goede resulta-
ten hebben behaald ten opzichte van het gebruik van de produktiefactoren 
arbeid en ruimte worden in het resultaat opgenomen. Dit leidt tot be-
drij fsuitkomsten die in het algemeen hoger zijn dan die in werkelijkheid 
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worden behaald. Niet voor alle produktierichtingen en bedrijven in 
Noordwijkerhout en omgeving is het effect echter gelijk. Op enkele aspec-
ten waarmee bij de interpretatie van de uitkomsten rekening moet worden 
gehouden wordt allereerst ingegaan. 
Bollenteelt 
Bij de simulatie van de bollenteelt speelt het probleem van te hoge 
prijzen geen grote rol omdat van gemiddelden van een groot aantal bedrij-
ven en cultivars wordt uitgegaan. Voor bollenteelt is de arbeidsbehoefte 
echter ook op het gemiddelde bedrijf afgestemd, waarbij uitgegaan wordt 
van grootschalige volledig gemechaniseerde teeltmethoden. Voor de teelt op 
kleine schaal leidt dit tot een optimistische arbeidsbehoefte en dus over-
schatting van de produktiecapaciteit per manjaar. 
Bloemen van de opengrond 
Bij de planning van bloementeelten in de opengrond speelt het effect 
van te hoge prijzen wel een belangrijke rol. De gemiddelde prijs die te-
lers voor al hun teelten kunnen realiseren kan niet gelijk zijn aan het 
resultaat van de beste teelten van de afgelopen drie jaar. Dit komt omdat 
telers van deze produkten snel op de markt kunnen reageren met uitbreiding 
(of inkrimping) van hun arealen en/of door toetreding op de markt voor dit 
produkt. Door het effect van "achter de markt aanlopen" zal de gemiddelde 
prijs over de gehele produktie lager zijn dan van waarvan in de begrotin-
gen wordt uitgegaan. In de uitkomsten is hiermee enigszins rekening gehou-
den door de berekende saldo-opbrengst voor de opengrondsteelten met 10% te 
verlagen. 
Glasteelten 
Ook bij de glasteelten kan dit aspect een rol spelen. In de plannen 
voor de glasteelten wordt echter overwegend uitgegaan van gewassen met een 
gespreidde bloeiperiode en bij de bolbloementrekkerij wordt uitgegaan van 
het massa-sortiment, waarvan wordt verwacht dat prijsvorming over de jaren 
stabieler is. Hiervoor is geen correctie aangebracht. 
Grote versus kleinere bedrijven 
Bij de voorgaande analyses is gebleken dat de kleinere bedrijven ge-
middeld lager scoren bij de prijsvorming en dat zij ook minder hoog scoren 
bij de arbeidsproduktiviteit. Het negatieve prijsaspect kan niet in de 
begrotingen worden opgenomen. De minder goede arbeidsproduktiviteit komt 
gedeeltelijk tot uiting via de benutting van de produktiefactoren arbeid 
en grond. De gevolgen op de arbeidsproduktiviteit van het kleinschaliger 
werken (geringere hoeveelheden bij elke arbeidsgang en minder mogelijkhe-
den voor specialisatie bij de arbeid) komen niet in de begrotingen tot 
uiting, omdat in kwantitatieve zin hierover geen gegevens beschikbaar 
zijn. Als gevolg van deze aspecten zullen de uitkomsten van de kleinere 
bedrijven in de begrotingen worden overschat, zodat in werkelijkheid de 
verschillen tussen grotere en kleinere bedrijven groter zullen zijn dan 
uit de uitkomsten blijkt. 
5.2.1 Saldo's per teeltplan 
In tabel 5.2 zijn de uitkomsten van de saldo's per teeltplan weerge-
geven. Dit saldo is het resultaat van de brutoverkopen vermindert met de 
directe produktiekosten (bijvoorbeeld plantmateriaal, brandstof, losse ar-
beid, kunstmest, veilingkosten en dergelijke). Uit dit saldo moeten de al-
gemene bedrijfskosten zoals rente, afschrijving, vaste arbeidskosten, on-
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derhoud, administratie en dergelijke worden betaald. Uit tabel 5.2 blijkt 
dat de saldo-opbrengst van een bedrijf kan worden vergroot door uitbrei-
ding van de oppervlakte grond of door introductie van bloementeelten in de 
opengrond en onder glas. 
Tabel 5.2 Saldo's van de teeltplannen van bedrijven in Noordwijkerhout 
(in guldens) 






3. a 400m2 glas 
3.b 800m2 glas 
4.a 1400m2 glas 
4.b 2000ra2 glas 
- 125982 151782 180316 204379 
- 143960 169376 197109 220641 
159626 184195 209073 
geen saldo voor veranderingen 
198345 224027 
208264 
5.2.2 De arbeidsopbrengst 
Alleen saldovergroting is onvoldoende als kriterium voor het be-
drijfsresultaat omdat er aanzienlijke verschillen in bedrijfsuitrusting 
tussen de typen bestaan. Er van uitgaande dat het verwerven van inkomen 
voor zichzelf en zijn medewerkers de hoofddoelstelling van de ondernemer 
is, is de arbeidsopbrengst van de vaste bezetting als beoordelingskrite-
rium voor het bedrijfsresultaat gekozen. (Dit is de som van de beloning 
voor de ingezette arbeid en het initiatief van de ondernemer). De beloning 
voor het vermogen, de rentekosten van vreemd en eigen vermogen, zijn tot 
de kosten gerekend. Een jaarbedrag van omstreeks ƒ 45.000 per vaste kracht 
die fulltime meewerkt moet als een ondergrens worden beschouwd. 
Tabel 5.3 Arbeidsopbrengst van de teeltplannen voor twee vaste krachten 
(guldens) 
Oppervlakte cultuurgr 
Type l.a 100m2 glas 
l.b 200m2 glas 
Type 3.a 400m2 glas 
3.b 800m2 glas 
Type 4.a 1400m2 glas 
4.b 2000m2 glas 





















Type 1: het gespecialiseerde bollenbedrijf 
Het bollenbedrijf met minder dan 6 ha cultuurgrond en een kleine 
broeierij levert in geen van de berekeningen een voldoende arbeidsop-
brengst voor twee vaste krachten. Bij omstreeks 3 à 4 ha wordt de minimum-
grens voor één vaste kracht overschreden. Alleen vergroting van de bloem-
bollenteelt tot meer dan 6 ha met een vergroting van de bolbloemtrekkerij 
zal leiden tot een redelijk arbeidsinkomen voor twee volwaardige vaste 
krachten. 
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Type 3: het opengrondsbloemisterijbedrij f 
Het opengrondsbloemisterijbedrijf kleiner dan 3 ha levert betere in-
komensperspectieven. Het totaal bedrag blijft echter duidelijk onder de 
norm van ƒ 45.000 per vaste arbeidskracht. Het kleinste bedrij fstype dat 
vrijwel volledig op de bloementeelt is gespecialiseerd geeft daarbij het 
beste resultaat. De verruiming van de oppervlakte wordt geheel door bol-
lenteelt opgevuld waarbij de bloementeelt iets wordt terug gedrongen. Het 
telen van bloembollen op deze kleine schaal levert echter zulke hoge vaste 
en algemene kosten op dat de hogere saldo-opbrengst onvoldoende is om deze 
te kompenseren waardoor de arbeidsopbrengst daalt of niet toeneemt. Voor 
bollenteelt is dit type te klein terwijl het bij een twee-mansbezetting voor 
opengrondsbloemen te groot kan zijn. De bollenteelt en de opengrondsbloem-
enteelt zijn bovendien elkaar om de arbeid beconcurerende teelten die 
vooral bij het oogsten sterk tijdsgebonden arbeid vragen. Een en ander 
wijst op een organisatorisch moeilijke teeltcombinatie. Uit de bereke-
ningen blijkt dat bij een twee-mansbezetting een broeierij niet groter dan 
omstreeks 350 m' kan zijn. Een grotere broeiruimte kan wegens gebrek aan 
arbeid niet worden benut. Bij de opengrondsbloementeelt wordt, in een 
twee-mansbedrijf, in totaal over het seizoen niet meer dan omstreeks 8000 m' 
in produktie genomen. Deze oppervlakte daalt indien ook bollenteelt in het 
plan wordt opgenomen. Het plafond per arbeidskracht voor deze beide 
teelten ligt kennelijk bij 175 m' broei en respectievelijk 4000 ma bloem-
teelt. Deze oppervlakten kunnen echter alleen gehaald worden indien over 
voldoende losse arbeidskracht bij de oogst kan worden beschikt. Zonder 
losse arbeidskrachten liggen deze produktiecijfers aanzienlijk lager. 
Type 4: gespecialiseerd glasbedrijf 
Vergroting van de glasoppervlakte tesamen met de introductie van 
bloemisterijgewassen onder glas leidt tot een aanzienlijke verbetering van 
de arbeidsopbrengst. Doordat deze produktieuitbreiding onder glas wordt 
geteeld neemt ook de bedrijfszekerheid van deze teeltplannen toe. De tota-
le bedrijfsomvang als glasbedrijf blijft echter klein, waardoor de vaste 
kosten van de bedrij fsuitrusting per m1 erg hoog zijn. Verdere vergroting 
van het glasareaal, zonder verruiming van de arbeidsbezetting levert, bij 
het huidige aanbod van teelten, geen duidelijke verbetering van de ar-
beidsopbrengst op. Een oppervlakte glas van omstreeks 1500 m1 lijkt bij 
een twee-mansbezetting maximaal te zijn voor een teeltplan met bolbloemen-
trekkerij en zomerbloemen onder glas gekoppeld aan een buitenteelt van 
maximaal 8000 m' zomerbloemen. Verbetering van het bedrijfsresultaat van 
dit type kan alleen worden bereikt met uitbreiding van het arbeidsaanbod 
en gelijktijdige vergroting van de produktiecapaciteit. Hierdoor worden 
meerdere voordelen verkregen. De vaste kosten per eenheid zullen door de 
schaaleffecten gaan dalen, terwijl door meer interne specialisatie van de 
arbeid de produktieviteit eveneens kan verbeteren. Ook door de volumestij-
ging kan een verbetering van de produktieviteit ontstaan. 
5.3 Netto toegevoegde waarde 
Om aansluiting te vinden bij de analyses die van de gegevens van de 
Rabobank zijn gemaakt, is ook een berekening gemaakt van de netto-toege-
voegde waarde. Bij de beoordeling van de uitkomsten is een netto-toege-
voegde waarde van ƒ 57.000 per vaste arbeidskracht als norm gehanteerd. 
Deze norm is afgeleid uit de gegevens van de Rabobank. Indien deze maat-
staf wordt toegepast op de uitkomsten in tabel 5.3 dan leidt dit tot de 
volgende conclusies voor de verschillende bedrij fstypen: 
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Tabel 5.4 Netto-toegevoegde waarde per type per arbeidskracht bij een 
vaste arbeidsbezetting van twee manjaar en variërende opper-
vlakten glas en cultuurgrond 
Omschrijving Netto-toegevoegde waarde per vaste arbeids-
bedrijf kracht bij oppervlakte cultuurgrond in ha 
Type 1 : 
- gespec. bollenteelt 
broeierij 100m2 - - 34,700 44,100 54,200 62,800 
broeierij 200m2 - - 44,300 51,700 61,300 69,700 
Type 3: 
- gemengd opengrond 
broeierij 400m2 51,300 53,000 57,700 -
Type 4: 
- gespec. glasbloemen 
glasoppervl. 1400ra2 67,500 71,600 
glasoppervl. 2000m2 67.400 
Bron: LEI. 
Type 1: het gespecialiseerde bollenbedrijf 
Het bollenbedrijf met minder dan 5 ha cultuurgrond en een kleine 
broeierij levert in geen van de berekeningen voldoende netto-toegevoegde 
waarde per vaste kracht. Bij omstreeks 5 ha wordt de gestelde norm voor de 
netto-toegevoegde waarde per vaste kracht benaderd. Alleen vergroting van 
bloembollenteelt tot 6 ha of meer met een vergroting van de bolbloemtrek-
kerij tot omstreeks 350 m* leidt tot een voldoende hoge toegevoegde waarde 
voor twee volwaardige vaste krachten. 
Type 3: het opengrondsbloemisterijbedrij f 
Het opengrondsbloemisterijbedrij f kleiner dan 3 ha levert weliswaar 
betere perspectieven, de netto-toegevoegde waarde blijft echter bij de 
kleinere bedrijven nog onder de norm van ƒ 57.000 per vaste arbeidskracht. 
De verruiming van de oppervlakte wordt geheel door bollenteelt opgevuld 
waarbij de bloementeelt iets wordt teruggedrongen. Het telen van bloem-
bollen op deze kleine schaal, moet gezien de ontwikkelingen in de mechani-
satie op gespecialiseerde bedrijven, als niet rendabel worden beschouwd. 
De teelt is in het algemeen alleen te handhaven in combinatie met het 
plukken van de bloemen. De bollenteelt en de opengrondsbloementeelt zijn 
bovendien teelten die vooral bij het oogsten op een zelfde tijdstip arbeid 
vragen voor werkzaamheden die niet kunnen worden uitgesteld. Een en ander 
wijst op een organisatorische moeilijke teeltcombinatie. Bij verruiming 
van het arbeidsaanbod wordt de bollenteelt grotendeels door bloementeelt 
vervangen en verbetert het bedrijfsresultaat. Uit de berekeningen blijkt 
dat bij een twee-mansbezetting een broeierij niet groter dan omstreeks 
350 m* kan zijn. Bij de bloementeelt in de opengrond wordt, in een twee-
mansbedrijf, in totaal over het seizoen niet meer dan omstreeks 8000m2 in 
produktie genomen. Het plafond per arbeidskracht voor deze beide teelten 
ligt bij 175 m2 broei en respectievelijk 4000 m* bloementeelt. Deze 
oppervlakten kunnen echter alleen gehaald worden indien over voldoende 
losse arbeidskrachten bij de oogst kan worden beschikt. Zonder losse ar-
beidskrachten liggen deze produktiecijfers aanzienlijk lager. 
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Type 4: gespecialiseerd glasbedrijf 
Vergroting van de glasoppervlakte en introductie van bloemisterij-
gewassen onder glas leidt tot een aanzienlijke verbetering van de netto-
toegevoegde waarde per arbeidskracht. De totale bedrijfsomvang als glas-
bedrijf blijft echter klein, waardoor de vaste kosten van de bedrijfsuit-
rusting per m2 erg hoog zijn. Verdere vergroting van het glasareaal, zon-
der verruiming van de arbeidsbezetting levert in de berekeningen, echter 
geen duidelijke verbetering op. Een oppervlakte glas van omstreeks 1500 m2 
lijkt bij een twee-mansbezetting maximaal te zijn voor een teeltplan met bol-
bloemkwekerij en zomerbloemen onder glas gekoppeld aan een buitenteelt van 
maximaal 8000 m2 zomerbloemen. Verbetering van het bedrijfsresultaat van 
dit type kan alleen worden bereikt met uitbreiding van het arbeidsaanbod 
en gelijktijdige vergroting van de produktiecapaciteit. Een andere moge-
lijkheid is omschakelen op een grootschaliger type glasteelten, zoals dat 
in andere glastuinbouwgebieden voorkomt. De verhouding tussen de produk-
tiefactoren arbeid en glas is omstreeks 2000 m2 per mensjaar, bij een ge-
middelde bedrij fsgrootte van 8500 m2 glas (van Noort, 1988). 
5.4 Positie van de rolkas 
Op veel tuinbouwbedrijven in Noordwijkerhout zijn rolkassen in ge-
bruik. De "stuurgroep" achtte het van belang inzicht te hebben in de posi-
tie van de rolkas binnen het Noordwijkerhoutse tuinbouwbedrijf. Voor het 
onderzoek is gebruik gemaakt van de modellen die hiervoor zijn besproken 
en waaraan een rolkasoptie is toegevoegd. Met het uitgebreide model zijn 
in eerste instantie drie varianten van bedrijfsplannen van type 3 doorgere-
kend (plannen 1,2 en 3), waaraan vervolgens twee varianten (plannen 4 en 5) 
met glasbloemen onder vastglas zijn toegevoegd (tabel 5.5). De resultaten 
van de berekeningen zijn weergegeven in tabel 5.6. Omdat het gaat om de 
positie van de rolkas in concurrentie met de andere glasteelten is het 
bedrij fssaldo (saldo van alle teelten minus kosten van losse arbeid) als 
kriterium gekozen. Het onderzoekschema staat de volgende vergelijkingen 
toe (tabel 5.6): 
a. kistenbroei - rolkas bij gelijk gehouden glasoppervlak; 
b. rolkas - glasbloemen bij gelijk gehouden glasoppervlak; 
rolkas - glasbloemen bij een vergroot glasoppervlak. 
Tabel 5.5 Onderzoekschema rolkas opties 
Plan nummer 1 2 
zonder glasbloemen 
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ad. Kistenbroei versus rolkas 
Het laagste saldo wordt berekend in de variant waarin alleen de 
rolkas in het teeltplan kan worden opgenomen (plan 3). De variant met 
alleen kistenbroei (plan 1) levert een aanzienlijk beter resultaat. 
Hieruit kan echter niet worden geconcludeerd dat deze produktiemethode 
beter in het bedrijfstype past. Worden beide mogelijkheden toegelaten dan 
wordt ook de rolkas weer opgenomen waarbij de kistenbroei beperkt wordt 
verdrongen. De oppervlakte buitenbloemen en daarmee het saldo uit deze 
teeltwijze wordt ook onderdrukt. Hieruit blijkt dat deze drie produk-
tiemethoden gelijktijdig arbeid en ruimte nodig hebben. De beperkte saldo-
verhoging in plan 2 waarin zowel de rolkasteelt als de kistenbroei moge-
lijk zijn moet grotendeels worden toegeschreven aan de introductie van een 
kleine oppervlakte glasbloemen door middel van de rolkas. 
Tabel 5.6 Vergelijking resultaten berekening met rolkasopties in guldens 
Plan: 1 2 3 4 5 



















































ad. b. Rolkas versus zomerbloemen onder glas 
Door glasbloemen in de plannen te introduceren nemen alle totaalsal-
do's toe (plannen 4 en 5). Met deze saldoverhoging gaan verschuivingen in 
het teeltplan samen. Vooral de omvang van de rolkasteelt wordt onderdrukt 
bij vergroting van het glasareaal. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de 
rolkas eveneens met de zomerbloemen onder glas om de produktieraogelijk-
heden concureert. Uit voorgaande berekeningen is gebleken dat de omvang 
van de verschillende bloemisterijteeltsystemen binnen het teeltplan sterk 
door andere teeltsystemen wordt beïnvloed. Dit komt door verschillen in 
saldo. In aanvullende berekeningen (tabel 5.7), met een variërend saldo 
voor de rolkas, is dit nader in beeld gebracht. Een saldoverhoging dan wel 
verlaging leidt tot een evenredige vergroting of verlaging van de rolkas-
produktie die in hoofdzaak ten koste of ten gunste van de kistenbroei en 
de zomerbloementeelt buitengaat. 
Uit de berekeningen kan worden afgeleid dat de rolkas geen bijzonder 
sterke positie in de teeltplannen inneemt. Combinaties van kistenbroei en 
zomerbloemen leiden tot het terugdringen van de rolkas in het teeltplan. 
Verhoging van het saldo uit de rolkas daarentegen brengt de rolkas weer 
terug. Dit betekent dat het saldo dat kan worden behaald met de verschil-
lende teeltsystemen doorslaggevend is. De specifieke kennis van de onder-
nemer en/of specifieke eisen van bepaalde gewassen zijn dan nodig om dit 
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hoge saldo te realiseren. Hierbij moet nog wel rekeningen worden gehouden 
met ongeveer 25% hogere kosten van rente en afschrijving voor een rolkas 
in vergelijking met dezelfde oppervlakte vast glas. Om deze kosten te kom-
penseren is een saldo nodig dat per jaar ongeveer ƒ 10,- per m' hoger is. 
Tabel 5.7 Invloed op het teeltplan (plan 2) van het saldo van de 
rolkasteelt 
Saldo rolkasteelt 






















Uit de berekeningen komen tevens globale normen naar voren over de 
omvang van de produktieprocessen. Deze normen kunnen overigens alleen wor-
den gehaald indien over voldoende los personeel kan worden beschikt om 
pieken tijdens het oogsten te kunnen opvangen. Deze normen luiden per 








2,0 a 2,5 ha per vaste arbeidskracht (75 tot 100 sbe) 
150 a 175 m2 per vaste arbeidskracht (35 tot 40 sbe) 
3500-4000 m2 per vaste arbeidskracht (40 tot 45 sbe) 
700-800 m2 per vaste arbeidskracht (30 tot 40 sbe) 
250-300 m2 per vaste arbeidskracht (50 tot 75 sbe) 
Gecombineerd in teeltplannen zoals deze in Noordwijkerhout en 
omgeving voorkomen kunnen hiermee produktiviteitsnormen van 100 tot 150 
sbe per vaste arbeidskracht worden gehaald. Ter vergelijking is eenzelfde 
norm berekend voor de totale bloemisterij onder glas in Nederland. In 1986 
was de gemiddelde oppervlakte glas voor bloemisterijbedrijven in Nederland 
8600 m' met een vaste bezetting van 3.86 mensjaren (inclusief gezinsleden). 
Omgerekend geeft dit omstreeks 2225 m3 en gemiddeld 104 sbe per mensjaar 
vaste arbeid. In het Zuid-Hollandsglasdistriet (Westland) bedroeg deze 
norm 2475 m1 (110 sbe) per mensjaar. In dit gebied werd gemiddeld het 
gunstigste bedrijfsresultaat behaald. Uit deze cijfers blijkt dat de 
glasbloementeelt in Noordwijkerhout zeer intensief is en daardoor met 
relatief beperkte oppervlakten glas werkt. 
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AANBEVELINGEN 
De norm van ƒ 75.000 netto-toegevoegde waarde per vaste arbeidskracht 
die uit de gegevens van de Rabobank naar voren is gekomen kan worden ver-
taald in omstreeks 114 sbe (globaal ƒ 500 netto-toegevoegde waarde per 
sbe). Projekteren we deze norm op de gegevens van de bedrij fsstuctuur van 
hoofdstuk 3 dan zijn alle bedrijven met een omvang kleiner dan 200 sbe 
onvoldoende produktief per arbeidskracht. Bedrijven in de klasse van 200 
tot 300 sbe voldoen min of meer aan de ondergrens van de norm. Bedrijven 
met een omvang groter dan 300 sbe halen de norm of gaan er bovenuit. 
Dit leidt tot de conclusie dat: 
a. alle bedrijven kleiner dan 200 sbe in hun huidige vorm op langere 
termijn onvoldoende inkomensmogelijkheden bieden. In het gebied 
Noordwijkerhout betreffen dit: 
type 1: gespecialiseerd bollenteelt 41 bedrijven (39%) 
type 2: gemengd open grond 28 bedrijven (64%) 
type 3: gemengd glas/open grond 19 bedrijven (42%) 
type 4: gespecialiseerd glasbedrijf 24 bedrijven (27%) 
type restbebrijven 16 bedrijven (64%) 
b. bedrijven van 200 tot 300 sbe in de gevarezone zitten en alleen bij 
een bovengemiddeld bedrijfsresultaat op langere termijn een redelijke 
basis voor voldoende inkomen bieden. Mocht op grotere gespecialiseer-
de bedrijven in de toekomst nog sterker gespecialiseerd en geautoma-
tiseerd worden dan heeft dit een negatief effect op de resultaten van 
deze groep en verkleint hun inkomensmogelijkheden. 
Dit betreffen: 
type 1: gespecialiseerd bollenteelt 26 bedrijven (24%) 
type 2: gemengd open grond 9 bedrijven (20%) 
type 3: gemengd glas/open grond 5 bedrijven (11%) 
type 4: gespecialiseerd glasbedrijf 23 bedrijven (25%) 
type restbedrijven 4 bedrijven (16%) 
c. bedrijven boven 300 sbe zijn gemiddeld gesproken voldoende van omvang 
om een goede produktiviteit per arbeidskracht te waarborgen, waardoor 






gespecialiseerd bollenteelt 40 bedrijven (37%) 
gemengd open grond 7 bedrijven (16%) 
gemengd glas/open grond 21 bedrijven (47%) 
gespecialiseerd glasbedrijf 43 bedrijven (48%) 
Type restbedrijven 5 bedrijven (20%) 
Groeipaden 
Voor een goede ontwikkeling van de tuinbouw in het gebied zijn er in 
principe twee groeipaden aan te geven naar een voldoende grote bedrijfsom-
vang . 
a. Het gespecialiseerde grote bollenbedrij f. 
b. Het gespecialiseerde glasbedrijf. 
Beide groeipaden vragen aanzienlijke investeringen in grond dan wel in 
kassen. Gezien het feit dat alle grond in het gebied reeds voor tuinbouw 
in gebruik is zal het groeipad naar gespecialiseerde bollenbedrij ven moe-
ten gebeuren door samenvoeging van bedrijven enerzijds en verplaatsing 
naar andere bollenteeltgebieden anderzijds, danwei door afvloeiing van een 
aantal bedrijven. Indien voor het groeipad glasbedrijf wordt gekozen is de 
ruimte een minder groot probleem. Er moet dan wel voldoende mogelijkheden 
worden geschapen dat bedrijven een voldoende grote oppervlakte glas kunnen 
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bouwen. Dat de Noordwijkerhoutse tuinder zich van deze noodzaak tot be-
drijfsontwikkeling terdege bewust is, blijkt uit de mutatie in bedrijfsty-
pen die in de periode 1984 tot 1987 heeft plaatsgevonden. Bij een ontwik-
keling van glasbedrijven zal ook de gang van zaken buiten het teeltgebied 
in de beschouwingen moeten worden betrokken. Ten opzichte van de bedrijfs-
omvang in Noordwijkerhout zijn bedrijven in de Nederlandse glastuinbouw 
aanzienlijk groter. Zo bedroeg de gemiddelde bedrijfsomvang glassnijbloem-
enbedrijven in Nederland in 1986 bij 403 sbe, bij 8600 m' glas en vaste 
arbeidsbezetting van 3,86 manjaar. Vergeleken hiermee is een gemiddelde 
glasoppervlakte van iets meer dan 3000 m' voor bedrijven boven 300 sbe in 
Noordwijkerhout erg klein. Op het Noordwijkerhoutse bedrijf wordt dit 
gecompenseerd met zeer intensieve glas- en opengrondsteelten. De volledig 
gespecialiseerde bedrijven kunnen echter beter gebruik maken van schaal-
voordelen die een belangrijke rol spelen bij de bouw van kassen en waar-
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BIJLAGE 1 
Sbe als maatstaf voor een vergelijkbare economische waarde van produkten en 
bedrijven. 
Voor het aangeven van de omvang van agrarische bedrijven werden van oudsher 
maatstaven gebruikt als de oppervlakte cultuurgrond, de oppervlakte van de glas-
opstanden, het aantal dieren, het aantal arbeidskrachten, enzovoort. Voor onder-
linge vergelijking van bedrijven of bedrijfsonderdelen zijn maatstaven niet 
geschikt als gevolg van onvergelijkbare grootheden (bijvoorbeeld aantallen die-
ren van verschillende veesoorten) of verschillen in intensiteit van het grond-
gebruik (bijvoorbeeld oppervlakte granen versus oppervlakte glasopstanden). Bo-
vendien richten deze maatstaven zich slechts op één aspect van de produktie, te 
weten de omvang van het produktie-apparaat. Economisch gezien wordt de grootte 
van een bedrijf echter bepaald door omvang van de nettoproduktie of netto-toege-
voegde waarde. Deze netto-toegevoegde waarde is het verschil tussen de waarde 
van de eindproduktie en de waarde van de daarvoor aangewende produktiemiddelen, 
met uitzondering van de kosten van de produktiefactoren grond, kapitaal en 
arbeid. De netto-toegevoegde waarde kan dan ook worden beschouwd als de gereali-
seerde beloning voor de drie samengevoegde produktiefactoren: grond, kapitaal en 
arbeid. Het onderzoek is gebaseerd op bedrijven met een doelmatige bedrij fs-
grootte en bedrijfsvoering. Incidentele jaarlijkse schommelingen in de volume-
en prijsontwikkeling van de produkten en produktmiddelen zijn geëlimineerd. De 
netto-toegevoegde waarde is bij eenzelfde efficiency-niveau op jaarbasis bere-
kend voor elk gewas per ha en voor elke diersoort per gemiddeld aanwezig dier. 
Een sbe kan aldus gedefineerd worden als een eenheid gestandaardiseerd 
netto-toegevoegde waarde, dat wil zeggen berekend in een basisperiode bij een 
doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. 
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Bijlage 1 (le vervolg) 
Tabel 1. Aantal SBE per ha. 
BOOMKWEKERIJGEWASSEN 
bos- en haagplantsoen 33 




overige sierheesters 170 
vaste planten 150 
BLOEMISTERIJ 
rozen 540 
anjers, grootbloemig 600 






lelie (snijbloemen) 460 
amaryllis 380 
overige snijbloemen 350 
potplanten, bloeiend 610 
potplanten, blad 670 
perkplanten 380 
overige bloemisterij gewassen 350 
opkweekmateriaal bloemen 1200 
tulpenbroei (par 1000 stuks) 
narcissenbroei (per 1000 kg) 
FRUIT ONDER GLAS 300 
BOOMKWEKERIJ EN VASTE PLANTEN ONDER GLAS 500 
CHAMPIGNONS (per 100 m2) 25 
BLOEMKWEKERIJGEWASSEN OPEN GROND 
trekheesters 50 
bolbloemgewassen 70 
overige bloemkwekerij gewassen 70 





lelies (bol) 57 
irissen 45 
overig bij goed 43 
Bron: LEI 
Bijlage 1 (2e vervolg) 
Voorbeeld voor de berekening van het aantal SBE per bedrijf 
Waarden in SBE van een aantal bloemisterij gewassen 
























Bloemkwekerij open grond: 
bolbloemgewassen 
trekheesters 
overige bloemkwekerij gewassen 
Tulpebroeierij aantal SBE per 100.000 bloemen 16 






chrysant 400 m. 
overige snijbloemen 800 m. 
leliebloemen 1100 nu 
zomerbloemen 2300 m 
tulpen 500.000 st 
SBE 
0,4 x 38 - 15,2 SBE 
0,8 x 35 - 28,0 " 
1,1 x 46 - 50,6 " 
2,3 x 7 - 16,1 " 
5.0 x 16 - 80.0 -
189.9 SBE 
Omdat meer dan 60% van de SBE worden gevonden in de bloemisterij onder glas 
(inclusief broeierij) wordt dit bedrijf als gespecialiseerd glastuinbouwbedrijf 
aangemerkt. 
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B i j l a g e 1 (3e v e r v o l g ) 
Definitie van sDe 
Opbrengsten Kosten 
n . t .u . z netto-toegevoegde-waarde 
43 
Biliare 2. 
Tabel 1. Kenmerken van gespecialiseerde opengrondbedrijven bloembollen >10 sbe 
van ondernemers met hoofdberoep agrariër in 1987 in de gemeente 











Totaal bollen " 
Bloemkw.o.grond " 
Vaste planten " 
Glastuinbouw 
Oppervl.glas m2 
Broei tulp 1000 st 





gezinsarb. >20 uur 
gezinsarb. <20 uur 
Ngez rgm >20 uur 
Ngez rgm <20 uur 
Ngez nrgm >20 uur 
Ngez nrgm <20 uur 
Gemiddeld aantal sbe 
per klasse 
per regelmatig 
















































































































































































Bron: Landbouwtelling mei 1987. 
Opmerking: geringe telverschillen als gevolg van afrondingen zijn mogelijk. 
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Bijlage 2 (le vervolg) 
Tabel 2. Kenmerken van gespecialiseerde opengrondbedrijven bloembollen en 
buitenbloemen >10 sbe van ondernemers met hoofdberoep agrariër in 1987 











Totaal bollen " 
Bloemkw.o.grond " 
Vaste planten " 
Glastuinbouw 
Oppervl.glas m2 
Broei tulp 1000 st 
Broei narcis ton 




gezinsarb. >20 uur 
gezinsarb. <20 uur 
Ngez rgm >20 uur 
Ngez rgm <20 uur 
Ngez nrgm >20 uur 
Ngez nrgm <20 uur 
Gemiddeld aantal sbe 
per klasse 
per regelmatig 

























































































































































Bron: Landbouwtelling mei 1987. 
Opmerking: geringe telverschillen als gevolg van afrondingen zijn mogelijk. 
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Bijlage 2 (2e vervolg) 
Tabel 3. Kenmerken van gemengde bedrijven met glastuinbouw bloembollen en 
buitenbloemen >10 sbe van ondernemers met hoofdberoep agrariër in 1987 
in de gemeente Noordwijkerhout en het gebied Langeveld. 
gespec. bollen 
Aantal bedrijven 
bedrijfsomvang in sbe-klassen 





































Ngez rgm >20 
Ngez rga <20 
Ngez nrgm >20 







Gemiddeld aantal sbe 
per klasse 
per regelmatig 


































































































































































Bron: Landbouwtelling mei 1987. 
Opmerking: geringe telverschillen als gevolg van afrondingen zijn mogelijk. 
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ßijlage 2 Oe vervolg) 
Tabel U. Kenmerken van gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven groter dan 10 sbe 
van ondernemers met hoofdberoep agrariër in 1987 in de gemunte 






































Ngez rgm >20 
Ngez rgm <20 
Ngez nrgm >20 







Gemiddeld aantal sbe 
per klasse 
per regelmatig 












































































































































































































Bron: Landbouwtelling mei 1987. 
Opmerking: geringe telverschillen als gevolg van afrondingen zijn mogelijk. 
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Bijlage:3 
Leeftijd van ondernemers in relatie tot de bedrijfsomvang en het aantal 
opvolgers in Noordwijkerhout en het gebied "het Langeveld" in 1984 
alle bedrijven. 
bedrijfsomvang in sbe 
<100 1/200 2/300 3/400 4/700 >700 totaal 
Groep 1 ondernemers van 





totaal groep 1 
Groep 2 ondernemers van 































































49 51 37 22 15 183 
groep 3: ondernemers tot 30 jaar 
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BIJLAGE 5.2: ANALYSE GEGEVENS VEILING 'FLORA' EN RABOBANK. 
Tabel 5.1: Veel voorkomende gewassen (minimaal 5 bedrijven in een 













Narcis kas Totaal 
Narcis zonder blad 
Solidao 
Tulp kas totaal 
Tulp buiten 
Narcis Carlton 






Tulp Beauty of 


































































































































































Bijlage 5.2 (vervolg 1) 
Tabel 5.2: Relatie tussen aantal partijen en prijsvorming van tuinders uit 
Noordwijkerhout in 1987 op veiling 'Flora' 
Omzet in f1. x 1000 
Groep 
Partijen < 1000 
Partijen 1-5000 
Partijen 5-10000 
Partijen groter 10.000 
Relatieve prijs totaalaanvoer 
Relatieve prijs bolbloemaanv. 












































Bron 'Flora', bewerking LEI 
Tabel 5.3: Correlatiecoefficienten van veilinggegevens 'Flora" over 
partij grootte en prijsvorming van tuinders in Noordwijkerhout in 1987 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. omzet 100 - - - - - - - - -
2. groep 40 100 
3. relatieve prijs totaal 9 5 100 - - - - -
4. partijen <- f. 1000 14 21 -28 100 
5. partijen l-<5000 42 32 -16 79 100 
6. partijen 5-<10000 77 35 -5 26 55 100 - . . . 
7. partijen >-10000 93 35 11 3 32 72 100 . . . 
8. relatieve prijs bolbloemen -8 -3 69 25 -19 -6 -8 100 
9. relatieve prijs overige 6 -4 57 25 - 3 - 4 7 3 100 
10. partijen < - f 5000 26 27 -25 97 91 39 15 -24 -18 100 
Tabel 5.4: 
Correlatiecoefficienten tussen omzet, kosten en winst over 1984/87 (xlOO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. jaar 100 
2. groep -12 100 - - - -
3. omzet 15 -24 100 
4. investeringen 9 -12 26 100 
5. arbeidsplaatsen 15 -12 55 30 100 
6. fiscale winst -12 3 50 10 56 100 
7. personeels kosten 11 -25 59 8 68 31 100 
8. afschrijvingen 26 -11 74 28 66 64 61 100 
9. betaalde rente 6 8 28 -4 7 -15 21 9 100 
10.toegevoegde waarde 8 -9 72 15 75 85 70 84 19 100 
11.Toegev.w./arb.plaats -2 -8 60 1 13 61 40 54 36 72 100 
12.omzet/ arb.plaats 6 -20 81 8 -2 19 26 41 31 34 61 100 
56 
Bijlage 5.2 (vervolg 2) 
Tabel 5.5: Gegevens van resultatenrekeningen van tuinbouwbedrijven in 





Investeringen x f. 1000 
Aantal arbeidsplaatsen mensjaar 
Fiscale winst x f 1000 
Personeelskosten x f.1000 
Afschrijvingen x f.1000 
Betaalde rente x f.1000 
Toegevoegde waarde x f.1000 
Toegevoegde waarde perarbplaats 






































































Bron: RABO-bank, bewerking LEI. 
Tabel 5.6: Gegevens van resultatenrekeningen van tuinbouwbedrijven in 
Noordwijkerhout in 1984/85/86/87, ingedeeld naar omzet in guldens, 





Investeringen x f. 1000 
Aantal arbeidsplaatsen mensjaar 
Fiscale winst x f 1000 
Personeelskosten x f.1000 
Afschrijvingen x f.1000 
Betaalde rente x f.1000 
Toegevoegde waarde x f.1000 
Toegevoegde waarde perarbplaats 






































































Bron: RABO-bank, bewerking LEI. 
Bijlage 5.2 (vervolg 3) 
Tabel 5.7: Gegevens van resultatenrekeningen van tuinbouwbedrijven in 
Noordwijkerhout in 1984/85/86/87, ingedeeld naar Toegevoegde waarde per 






Investeringen x f. 1000 
Aantal arbeidsplaatsen mensjaar 
Fiscale winst x f 1000 
Personeelskosten x f.1000 
Afschrijvingen x f.1000 
Betaalde rente x f.1000 
Toegevoegde waarde x f.1000 






































































Bron: RABO-bank, bewerking LEI. 
Tabel 5.8: Gegevens van resultatenrekeningen van tuinbouwbedrijven in 
Noordwijkerhout in 1984 ingedeeld naar omzet in guldens. 
Omschrijving omzet klassen x f1.1000 F-
<275 >275 waarde 
Aantal waarnemingen 
Groep " 
Investeringen x f. 1000 
Aantal arbeidsplaatsen mensjaar 
Fiscale winst x f 1000 
Personeelskosten x f.1000 
Afschrijvingen x f.1000 
Betaalde rente x f.1000 
Toegevoegde waarde x f.1000 
Toegevoegde waarde/arbeidsplaats 



































Bron: RABO-bank, bewerking LEI. 
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Bijlage 5.2 (vervolg 4) 
Tabel 5.9: Gegevens van resultatenrekeningen van tuinbouwbedrijven in 
Noordwijkerhout in 1985 ingedeeld naar omzet in guldens. 
Omschrijving omzet klassen x f1.1000 F-
<275 >275 waarde 
Aantal waarnemingen 
Groep 
Investeringen x f. 1000 
Aantal arbeidsplaatsen mensjaar 
Fiscale winst x f 1000 
Personeelskosten x f.1000 
Afschrijvingen x f.1000 
Betaalde rente x f.1000 
Toegevoegde waarde x f.1000 
Toegevoegde waarde per arbeidsplaats 






































Bron: RABO-bank, bewerking LEI. 
Tabel 5.10: Gegevens van resultatenrekeningen van tuinbouwbedrijven in 




Investeringen x f. 1000 
Aantal arbeidsplaatsen mensjaar 
Fiscale winst x f 1000 
Personeelskosten x f.1000 
Afschrijvingen x f.1000 
Betaalde rente x f.1000 
Toegevoegde waarde x f.1000 
Toegevoegde waarde per arbeidsplaats 












































Bron: RABO-bank, bewerking LEI. 
J9 
Bijlage 5.2 (vervolg 5) 
Tabel 5.11: Gegevens van resultatenrekeningen van tuinbouwbedrijven in 
Noordwijkerhout in 1987 ingedeeld naar omzet in guldens. 
Omschrijving omzet klassen x f1.1000 F-
<275 >275 waarde 
Aantal waarnemingen 8 11 nvt 
Groep " 1.4 1.5 0.11 
Investeringen x f. 1000 50.8 81.3 0.22 
Aantal arbeidsplaatsen mensjaar 1.7 2.9 11.90 
Fiscale winst x f 1000 21.5 81.6 4.82 
Personeelskosten x f.1000 15.0 55.2 6.72 
Afschrijvingen x f.1000 25.6 57.9 6.07 
Betaalde rente x f.1000 34.7 37.2 0.06 
Toegevoegde waarde x f.1000 89.1 231.9 12.60 
Toegevoegde waarde per arbeidsplaats 57.0 83.2 4.78 
Netto toegevoegde waarde/arbewidspl. 40.9 62.1 5.12 
omzet/arbeidsplaats 119.4 220.1 2.72 
Bron: RABO-bank, bewerking LEI. 
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Bijlage 6.1: BEREKENING VAN HET ARBEIDSAANBOD. 
Uitgangspunten t.a.v. ondernemers: 
- 1 manjaar. 
- 13 perioden per jaar (van 4 weken). 
- 38 uur per week: 8 uur per dag. 1 ATV-dag per maand. 
- op zaterdag is maximaal 5 uur beschikbaar. 
- de ondernemer is bereid 1 uur per dag over te werken, tijdens de 
feestdagen werkt hij niet over. 
- de feestdagen vallen in de perioden 1, 4, 5, 6, 9, 13. 
- voor klein verlet, zoals bankbezoek, ontvangen vertegenwoordiger 
ed., wordt 4 uur per week in mindering gebracht. 
- vakanties zijn niet afgetrokken, er wordt van uitgegaan dat deze 
worden opgenomen als het werk het toelaat. 
- Ingeval er twee ondernemers aanwezig zijn dan is voor 
de tweede een gelijk arbeidsaanbod verondersteld. 
Tabel 1: Arbeidsaanbod in uren voor een ondernemer. 
perioden onder- aanbod los 
per vier begin nemer over- klein feest-
weken periode basis werk verlet dagen totaal uren prijs 
1 29 dec. 152 20+19 16 8 167 45 25.-
2 26 jan. 152 20+20 16 - 176 45 25.-
3 23 febr. 152 20+20 16 - 176 45 25.-
4 23 mrt. 152 20+19 16 8 167 45 25.-
5 20 april 152 20+19 16 8 167 167 10.-
6 18 mei 152 20+19 16 8 167 167 10.-
7 15 juni 152 20+20 16 - 176 45 25.-
8 13 juli 152 20+20 16 - 176 176 10.-
9 10 aug. 152 20+19 16 4 171 176 10.-
10 7 sept. 152 20+20 16 - 176 45 25.-
11 5 okt. 152 20+20 16 - 176 176 10.-
12 2 nov. 152 20+20 16 - 176 45 25.-
13 30 nov. 152 20+18 16 16 158 45 25.-
totaal 1976 260+253 208 52 2229 
Uitgangspunten t.a.v. vaste werknemers: 
-Bij grotere bedrijven komen naast de ondernemer(s) ook vaste 
arbeidskrachten voor, de werkuren voor deze zijn gelijk gesteld aan 
die van de normale werktijd van de ondernemer t.w. 152 uur per periode. 
Uitgangspunten t.a.v. los personeel 
-in drukke perioden kunnen losse krachten worden ingezet, of zijn 
gezinsleden bereid mee te werken, de totale inzet van deze arbeid is 
begrensd tot maximaal 45 uur per periode voor elke vaste medewerker 
in de perioden, in de perioden met schoolvakanties is de inzet van losse uren 
gelijk aan het aanbod vastpersoneel. Deze arbeid wordt vooral ingezet voor 
het koppen en oogsten van bollen en vooral in de herfstvakantie voor het 
planten van broeibollen. 
-In perioden met schoolvakanties wordt een uurloon (inclusief socialelasten) 
van f. 10.-- per uur ingerekend. Buiten de vakantieperioden fl. 25.-- per 
uur. 
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BIJLAGE 6.2: SALDO'S BOLLENTEELT 
Tabel 1: Opbrengsten van bloembollen op zandgrond per rr in de jaren 
1981 t/m 85 
guldens per rr gemiddeld in % gemiddelde 






























































































Bron: LEI rentabiliteitsonderzoek 
Tabel 2: Frekwentieverdeling gemiddelde opbrengsten per rr. van groepen 











































































Bron: B.E.boekhouding LTB (gewogen gemidelde per jaar, per groep) 
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Bijlage 6.2 (vervolg 1) 
Tabel 3: Frekwentieverdeling gemiddelde opbrengsten per rr per bedrijf van 



















































































Bron: B.E.boekhouding LTB 

















































































































































Tot toeger.kosten 29175 8875 9395 13125 
Saldo - Opbrengst minus 
toegerekende kosten 31150 
6670 
25775 27705 26775 38830 




Bijlage 6.2 (vervolg 2) 
Tabel 5. 
Berekening kraamkosten: 
Kraamwaarde per ha 
waarde per eenheid 
eenheid 


























2240 2250 2645 2700 
1) wordt gerealiseerd via werkbollen/oplegknollen. 
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BIJLAGE 6.3: ARBEIDSNORMEN BLOEMBOLGEWASSEN 
Tabel 1: Arbeidsbehoefte per periode van 2 maanden, werkmethode: 
B=Palletkisten op het veld en tijdens verwerking, opslag in gaasbakken. 
Periode en werk gewas 
hyac. krok. nare. tulp tulp dahlia dahlia 
PERIODE 1: Jan-Febr. vroeg laat knol stek 
uitzoeken +opleggen . . . . . - 90 
Dek verwijderen 25 
Kunstmest strooien - 3 3 3 3 
Onkruid bestrijding 10 - 2 2 
Telling periode 1 25 13 3 5 5 - 90 



















































Telling periode 2 166 45 30 79 39 - 300 

































































































































Telling periode 3 219 51 38 81 69 329 435 
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Bijlage 6.3 (vervolg 1) 
vervolg tabel 5. 
PERIODE 4 Juli-Aug. 
Ziekzoeken/selelecten - - - - - 15 
Ziekte bestrijding . . . . . 3 





Transport n. schuur 
Zeven voorsorteren 
Sorteren afleveren 
Opstorten bij pellen 
Kunstmeststrooien . . . . . 5 
Telling periode 4 101 95 146 144 196 29 







































































































Telling periode 5 180 75 120 45 45 375 

































































Bijlage 6.3 (vervolg 2) 

































































































































































Telling 409 409 748 748 361 286 733 835 
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BIJLAGE 6.4: SALDO'S EN ARBEIDSBEHOEFTE NARCISSEBROEI 
Tabel 1 : Uitgangspunten per 100 m2 bruto-kasoppervlak (gem. 5 cultivars) 
Oogst bloemen per ton 16250 
toeslag voor kleinebollen 20% 19500 
Bolkosten guldens per kg 1.30 
Restwaardebollen kistenbroei 50% van de opgeplante kg. a.f. 0.50 
rolkas 60% " " " 0.60 
Tabel 2: Berekening gemiddelde bosprijs op basis van 3 jarig ongewogen 
gemiddelde prijs per bos op veiling Flora in de jaren 1985, 1986 en 1987. 
Ongewogen gemiddelde cultivarprijs per bos narcis kas met blad. 



































Gewogen gemiddelde bosprijs 
over 5 cultivars guldens per bos 















1.67 1.67 1.84 2.02 
Tabel 4: Gemiddeldelde teeltduur 
kistenbroei kasdagen 
rolkas aantal dagen onder glas 














Planten en afdekken 
Uithalen en kasleeg/vol rijden c.q.overrollen 
Gewasverzorging 
Oogsten bloemen 


















Bijlage 6.4 (vervolg 1) 






















Tabel 7: Saldobegroting Narcis zonder blad buiten geplukt 
Uitgangspunten : 
Opbrengst: f. 0.50 tot 0.90 per 10 stuks 
in verband met de grote weersinvloeden is deze teelt niet vooraf 
goed te plannen daarom is van een 
Gemiddelde f. 0.50 per bos van 10 stuks uitgegaan. 
Productie per ha: maximaal 340.000 stuks 
(21000 kg plantgoed bij 16250 bloemen per ton) 
Tabel 8: Saldobegroting per 10.000 geoogste bloemen 
Omzet f. 500.--
Toegerekende kosten 
verpakking en fusthuur f. 50.--
provisie en vakheffing 5.45% » 30.--
Saldo per 1000 bos f. 420.--
Arbeidsbehoefte : 
plukken bossen veilingwerk 15 uur per 1000 bos 
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Bijlage 6.4 (vervolg 2) 
Tabel 9: Saldobegroting narcis kistenbroei 
Omzet bij productie 3315 bos f. 
Toegerekende kosten 
Bollen 1700 kg a. 1.35 f. 






Verpakking + fusthuur " 
Veilingkosten + vakheffing 5.45% " 
Rente ornlopendvermogen " 
Restitutie vakheffing bollen 1% " 
totaal toegerekende kosten f. 





























































Tabel 10: Saldobegroting narcis rolkasbroei 
Omzet bij productie 3315 bos 
Toegerekende kosten : 
Bollen 1700 kg a. 1.35 






Verpakking + fusthuur 
Veilingkosten + vakheffing 5.45% 
Rente ornlopendvermogen 
Restitutie vakheffing bollen 1% 
totaal toegerekende kosten f 




























































BIJLAGE 6.5: SALDOBEGROTINGEN en ARBEIDSBEHOEFTE TULPENBROEI. 
Tabel 1: Frequentieverdeling van de waarde van de omzet van de broeierij in 
procenten van de waarde van het ingezette plantgoed (TULP + NARCIS) 
Omzet klassen in jaargemiddelden gemiddelden per bedrijf 
procenten van periode 1977/86 in 1986 
van de opplant van groepen 
alle waarn. met narcis 
140-160 - 1 
160-180 - 4 
180-200 - 2 
200-220 5 7 
220-240 5 8 2 
240-260 5 6 2 
260-280 11 6 
280-300 2 6 2 
300-320 1 2 
320-340 - 4 
340-360 - 2 
380-400 - 1 
<400 - 1 
aantal waarnemingen 29 
Bron: B.E.Boekhouding L.T.B. 































































































































Bijlage 6.5 (vervolg 1) 
Tabel 3 .'Prijzen en aanvoer veiling Flora tulpe cultivars. 
























































































































































































8830 7235 8405 
Bijlage 6.5 (vervolg 2) 
Tabel 6: Saldobegrotingen tulpen kistenbroei per 100m2 
Opplant in stuks 
Uitval in % 
Oogst in stuks 
Prijs per bos 









Verpakking en fusthuur 
Veilingkosten en vakheffing 5.45% 
Rente omlopendvermogen 
Restitutie vakheffing bollen 1% 
Totaal toegerekende kosten 






















































































































6505 5655 6200 
Tabel 7:Saldo begrotingen tulpen rolkasbroei per 100m2 
Opplant in stuks 
Uitval in % 
Oogst in stuks 
Prijs per bos 









Verpakking en fusthuur 
Veilingkosten en vakheffing 5.45% 
Rente omlopendvermogen 
Restitutie vakheffing bollen 1% 
Totaal toegerekende kosten 




























































Bijlage 6.5 (vervolg 3) 
Tabel 8: Arbeidsnormen tulpenbroei per 1000m2 (per trek) 
kisten rolkas 
Grondbewerking 
Planten rechtopzetten (na jan. strooien) 
Gewasverzorging 




Verrollen /in en uitrijden 
Tulp optrekken van het veld: 
saldo 1000 bos x 1.25 
Toegerekende kosten: 
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UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEREKENING VAN DE VASTE KOSTEN VAN DE BASISPLANNEN 
TABEL 1. 
Investeringen per eenheid van duurzame productiemiddelen 
VASTEKAS: 
oppervlakte glas m2 
Tralieligger 6.40 f./ni2 
regeninstallatie 

















1000 2000 3000 4000 5000 
100.-- 80.-- 72.-- 68.-- 65.--
4500.-- 5000.-- 5500.-- 6000.-- 6500.--
4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 
1700.-- 1800.-- 2100.-- 2800.-- 3500.--
5.-- 4.-- 3.-- 3.-- 3.--
verwarmingsinstallâtie 
kapaciteit 60 
cv unit hfl. totaal 10000 
installatie kosten " 6000 
mengregeling " 2000 
















240 320 400 
18000 20000 22000 
8000 8500 9000 
10000 12000 14000 















f. 94750 106100 160700 247300 327100 407300 482500 
















































































Bijlade 6.1 (vervolg 1) 
Vervolg tabel 1. 
SCHUUR 
oppervlak m2 100 
gebouw per m2 370 




1 150 200 







































Op grond van LEI rentabiliteitsonderzoek 1985 zijn de volgende relaties 
op gespecialiseerde bloerobollenbedrijven gevonden tussen de kosten van 
duurzame productiemiddelen en de oppervlakte tuinbouwgewassen. 
rente werk derden huur/pacht totaal 
5787 3166 3558 18460 
5144 2625 2314 16070 
6279 2548 1606 15567 
6765 1802 3014 16936 
5390 3659 2750 16647 
grondrente correctie f. 4625.- per ha 
Werkruimte minimaal 120 m2 
wegens bedrijfsomvang extra per ha 5 m2 
wegens tulpenteelt extra per ha tulp 15 m2 
Aansluitingen op de openbare voorzieningen 














f. 5.000 plus f. 1250. 
ha bollenteelt 
voor elke 1000 m2 bloemisterij gewassen of 
trekkisten f. 6.-- per stuk 
40/60cm 100 x 0.67 : 0.24- 280 per 100 m2 bruto 
grond 
kadastrale maat f.185.000.- per ha. 
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Bijla.p.e 6.8 (vervolg 2) 
Tabel 2 
Afschrijvings- .onderhouds- en rentepercentages welke zijn gehanteerd 






































































') voor rente is 7,5% gerekend over 60% van de nieuwwaarde 
(7,5 x 60):100- 4,5 
Tabel 3 






1/2 aandeel personenauto 
1/2 aandeel stationwagen 
brandstofverbruik 1 per 100 km 
brandstoftype 
prijs per liter 
afstand 52x5x20 km 
oppervlakte bloemisterij in m2 























jaarkosten van veilingrijden in guldens 
afschrijving 15% 
onderhoud 




























Opm. verzekeringen zijn in de algemenekosten opgenomen. 
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üijla-e 6.8 (vervolg 3) 
tabel 4 
Uitgangspunten voor de berekening van de algemene kosten 




bedrijfsgrootte in m2 bloemisterij gewassen onder glas 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 
te verhogen met : 






grond- en polderlasten 127 
verzekeringen 450 
gewasverzekering 680 
vastrecht gas 12 



























































































































totaal 4732 4633 4533 4413 4277 4151 4026 3908 3799 3718 3439 
in te rekenen per 1000 m2 glas. 
In te rekenen voor bloemisterij opengrond (norm glas verminderd met) 
af: electra 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
verzekering 350 340 330 320 310 292 290 281 275 250 220 
gewasverzekering 680 670 650 620 580 550 515 480 450 440 367 
vastrecht 114 108 102 96 90 83 77 71 65 60 47 
overige 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Totaal na correctie 1988 1915 1851 1777 1626 1926 1544 1476 1409 
in te rekenen per 1000m2 opengrond. 
1368 1205 
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Bijlage 6.8 (vervolg Us> 
Vervolg tabel 4. 
Algemene kosten voor bloembollenteelt. 
Grond en polderlasten 
Trekkerbrandstof ed 




per ha bollenteelt 
1150.- per ha bollenteelt 
voorbeeld: bedrijf 1: 
7000n>2 bloemisterij , 
waarvan 3000 m2 onder glas. 
3 ha bollenteelt 
voorbeeld bedrijf 2: 
10 ha bollen 
3000 m2 glas 
4000 m2 opengrond 
3 ha bollen 
vast gedeelte 
totaal 
3 x f. 
4 x f. 




















Bijlage 6.8 (vervolg 5) 
Tabel 5 .. 
STRUCTUUR VAN DE RESULTATENREKENING VAN BLOEMBOLLENBEDRIJVEN OP ZANDGROND 
Boekj aar 
Aantal bedrijven steekproef 




























Werk door derden 
Afleveringkosten 
Totaal toegerekende kosten 
Aschrijving dpm. 
Afschrijving plantopstanden 






" overige gezinsleden 
" personeel 
Overige kosten 













































































































Bijlage 7. Samenstelling van de "Stuurgroep Tuinbouw Noordwijkerhout e.o." 
Rabobank Noordwijkerhout 
Veiling Flora Rijnsburg 
J. v.d. Salir., directeur. 
J. de Winter, voorziter bestuur. 
W.J.A. van Nobelen, voorzitter bestuur. 
T. Langerak, coordinator contactwerk leden. 
K.A.V.B. afd. Noordwijkerhout J.J. v.d. Berg, tuinder. 
K. Heemskerk, tuinder, 
vacature 
A.W. Zandbergen, tuinder C.B.T.B 
L.T.B. afd. Noordwijkerhout G. Heemskerk, tuinder. 
L. Teeuwen, tuinder. 
Consulentschap Midden-Holland H.G. Bus, consulent. 
L.F. Gijsbers, ingenieur bedrijfsontwikkeling 
Mevr. H. Bouma, voorlichtster. 
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